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Lan honetan, idatzizko ekoizpenetik ahozkora egin nahi da jauzi. Helburua, beraz, 
testu batetik abiatuz, egilearen fonologiaren inguruko informazioa lortzea litzateke, 
hurbilketa lauso bat bederen. Horretarako, gutun bilduma bat aukeratu da, hauetan 
baliatutako estilo informala dela eta, idazleen ahozkotik hurbilago dagoelakoan, estilo 
formalaz edo helburu literario batez idatzitakoak baino. Horretaz gain, hainbat eskuk 
idatzitako testuak izanik, azterketa zabalagoa egitea ahalbidetzen dute, nahiz eta lan 
honetan ez den gutuneria osoa aztertuko espazio eta lanaren mailaren mugak direla eta; 
beraz, lehenengo hamar eskutitzak baino ez dira landuko. Aukeratutako corpusa, Xabier 
Lamikiz historialariak 2003an aurkitutako lapurtar gutuneria da, Le Dauphin itsasontzian 
Louisbourg kolonia frantsesera bidalitakoa. Gutun hauek 2013an argitaratu ziren 
lehenengoz, Lapurdum aldizkarian. 
Egiturari dagokionez, lana hiru atal nagusitan banatzen da. Lehenik, gaiaren eta 
aztertuko diren testuen aurkezpena egingo da hiru azpiataletan banatuta. Hasteko, 
idatziaren eta ahozkoaren arteko lotura landuko da, zenbait hizkuntzalarik gaiaren 
inguruan esandakoak ekarriz. Jarraian, corpusaren analisiari ekingo zaio, gutunetako 
grafiaren analisiari, testuinguru anitzetan grafema bakoitzak zein fonema adieraz 
lezakeen azalduz; idatzien arteko alderaketa eta grafia sistemen deskribapena eginez. 
Ondoren, ingurunearen araberako aldagarritasuna azalduko da modu laburrean, hau da, 
bilakabide ingurunedunak. Honen bitartez, ahozko ekoizpenean gauzatuko liratekeen 
alofonoak azaleratzeko. Lanaren bigarren atal nagusian, aurreko bi azpiataletan egindako 
azterketan aurkitutako fonema eta alofonoen taula eskainiko da, beti ere corpus batekin 
lan egiteak dakartzan mugak kontuan izanik. Hau da, corpusak hiztunaren inbentario osoa 
ez islatzea posible dela jakinik. Amaitzeko, lanaren ondorioak azalduko dira. Corpusari 
dagokionez, eranskin modura eskainiko dira aztertutako gutunen transkripzioak, testu 
originalekin eta Othoi çato etchera (OÇE) lanaren egileek proposatutako grafia gaurkotua 
duen bertsioarekin batera. 
Jarraian garatuko den lana sakonago egin beharreko azterketa baten hasiera baino 
ez litzateke. Lanaren maila mugak direla eta, ezin izan da azterketa zabalagorik egin, bai 
aztertu den laginaren azterketaren xehetasunagatik, bai aukeratutako corpusari ezarritako 
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1.  SARRERA 
 
Hainbat izan dira gure arloan antzinako euskal fonologia aztertu dutenak, batez 
ere, berreraiketaren metodologia erabiliz. Euskararen inguruan metodologia honen bidez 
aurrerapen handienak egin dituztenak Koldo Mitxelena eta Joseba Lakarra ikerlariak izan 
dira, azkenaren kasuan ibilbide zabala osatu du aitzineuskara berreraikitzen, honen 
erakusgarri da, esaterako, 2011n Fontes aldizkarian argitaratutako artikulua. Lan honetan, 
XVIII. mendeko Lapurdiko hainbat idazki laburretako ustezko fonologiaren deskribapen 
xume bat egitea litzateke helburua, nahiz eta azaleko hurbilketa bat baino ez egin. 
Velosoren (2019, 2) esanetan, hizkuntzalaritza modernoak idatzizko ekoizpenak baztertu 
ditu hizkuntzalaritzaren interes zientifikoaren interes-guneetatik. Mujikak (1997, 13) ere 
hizkuntzalaritzak idatzia alde batera utzi izanaren ideia aipatzen du, honen hasikinak 
Aristotelesen aipu batean zedarrituz, historian zehar izandako bilakaera deskribatuz 
Saussure beraren planteamenduetara heldu arte. 
Hala ere, Velosoren (2019, 2) ustez, nahiz eta egia izan hizkuntzalaritzaren 
aztergaiaren funtsa ahozkoan gauzatzen dela modurik osoenean, idatziak ere hizkuntzaren 
ezaugarriak islatzen ditu; beraz, ez litzateke hizkuntzalaritzaren azterketatik baztertu 
beharko. Lan honetan ere, idatzizko ekoizpenetatik abiatuta egingo da azterketa 
fonologikoa. Delako analisia bi ataletan gauzatuko da jarraian azaltzen den moduan. 
XVIII. mendeko euskaldun lapurtarren fonologiaren oinarrizko deskribapen hau 
osatzeko baliatutako metodologia aipatuko da. Bi pausutan helduko zaio gaiari. Lehenik, 
gaur egungo euskararen fonema taulatik abiatuko naiz, gaur egungo euskarak dituen 
fonemak zehaztuta, hautatutako testuen azterketari ekinez. Testuen analisia gaur egungo 
fonema taulatik abiatzeko arrazoia analisi osoaren ziurtasuna da. Azterketari ekiteko 
abiapuntu fidagarria izateko, testuen garaian egon zitekeen fonema taula hipotetiko 
batetik abiatzea baino ziurragoa delakoan. Horrela, testuak aztertzerakoan gaur egungo 
fonema taularekin erkatuta zein fonema falta diren edo gaur egun dirautenez gain, zein 
gehiago egon zitekeen ondorioztatu nahian. Beraz, testuaren transkripzio fonemikoa / 
fonetikoa eginez, (1.4.1 atalean azaltzen denez) honetan zein fonema dauden bildu eta 
garaiko fonema taularen hipotesi bat osatzeko saiakera egingo da. 
XVIII. mendeko idazkien azterketa gauzatzeko, testuan dakusagun ortografia 





gainerako euskal testuen idazkera kontuan izanik, grafema bakoitzak zein fonema 
ordezkatu ahalko lukeen jakin nahian. Hala, ahoskera erreala zatekeenera ahalik eta 
gehien hurbilduz. 
Lanean aztertuko den testuari dagokionez, XVIII. mendeko gutun bilduma bat 
izango da. Idazkietako fonologia hipotetikoaren analisia, esan bezala, idazleek berek 
euren hizkerako fonemak ordezkatzeko baliatutako grafiaren azterketan oinarrituko da. 
Honekin lotuta, esan beharra dago testu hauek aukeratzeko kontuan hartu den arrazoi 
nagusia autoreen inolako helburu literario edo estetikorik eza izan dela, hain zuzen ere. 
Izan ere, idazketaren nolabaiteko kontzientzia literarioa edukitzekotan, idazterakoan 
baliatutako ortografia garaiko ahoskeraren islapenetik urrunduz moldatzeko aukera 
handiagoa egon zitekeelako garai hartan arrunta zenarekin konparatuz. Hala izanez gero, 
fonologiaren inguruko azterketa bera ilunagotu zitekeen. Beraz, garaiko konbentzioetara 
lerratuz idatzitako testuak izatea bermatze aldera, jende xumearen testuak aukeratu dira, 
idaztean euren ahoskeraren islarik ahalik eta zehatzena osatuko zutelakoan. 
Hau guztia kontuan izanik, XVII. mendeko Le Dauphin (LD) itsasontziko 
marinelek zeramaten gutun sorta aukeratu dut lagintzat. Aurretiaz aipatutako arrazoiez 
gain, hainbat eskuk idatziak izanik, euren arteko erkaketa ere ahalbidetzen dutelako. 
Testu honen azterketarako baliatutako iturri nagusia Lamikiz, Padilla, Videgain (2015), 
Lapurdum aldizkariak 2015ean argitaratutako ale berezia da, lanean aztertutako corpusa 
bera ere argitalpen honetatik hartua izanik. Azkenik, aztertutako gutunak eta hauen 
transkripzioa eranskin modura eskaintzen dira ondoko moldeari jarraituz. 
Testuen transkripzioa hiru zutabetan dago banatua, lehenengo biak Lapurdumeko 
argitalpenari dagozkie. Lehenak jatorrizko dokumentuetan irakur daitekeena islatzen du, 
hauen ortografia eta hitz banaketa originalari eutsiz, baita lerro eta paragrafoen arteko 
banaketa adieraziz. Bigarren zutabean, OÇE lanaren egileek gaur egungo ortografia eta 
hitz banaketara ekarriak aurkezten dira. Hirugarrenean, berriz, lehenengo zutabean 
oinarriturik (jatorrizko idazkera adierazten duenean, beraz) eta zalantza uneetan grafia 
gaurkotua duen zutabeari erreparatuz, transkripzio fonetiko ahalik eta estuena osatzeko 
saioa egin da. 
Transkripzioaren oinarria idazkera originala izanik, esan beharra dago jatorrizko 
testuen hitz banaketari eutsiko zaiola testuaren azterketaren atalean azalduko diren 





batez markatuta daudenak modu berean adieraziko dira. Ondoren, gutunen autoreen 
sistema fonologikoa berreraikitzeko saiakera egingo da, beti ere hurbilketa xume bat 
bakarrik egiteko esperoan behintzat. 
Amaitzeko, ez dira frantsesezko testu zatiak transkribatu, salbu eta hitz bakar bat, 
gutunaren mamiaren parte delako. Frantsesez idatzitako gainerako guztia eskutitzaren 




2. AZTERTUTAKO CORPUSA 
 
2.1. Testuaren kokapena 
 
Corpusaren analisi fonologiko eta filologikoari ekin baino lehen, gutunak zein 
testuingurutan sortuak izan ziren azaldu beharra legoke, beraz, honako atalean, 
corpusaren kokapen historikoa zehaztuko da. 
 Lanaren sarreran aipatu bezala, Le Dauphin XVIII. mendean, Lapurdiko zenbait 
herritan idatzitako gutun bilduma da, Le Dauphin itsasontziak Louisbourg-era 
zeramatzanak. Gutun haien gaineko lan zabal bat argitaratu zuten Lamikiz, Padilla eta 
Videgainek (2015). Lan honetan, aipatutako argitalpeneko gutun bildumaren edizioa 
izango da azterketaren oinarria. Era berean, gutunen inguruko gainerako informazioa ere 
lan horretatik ateratakoa da. 
 Le Dauphin itsasontzia merkataritza ontzia zen, Frantzia eta orduan zituen 
kolonien arteko bidea egiten zuena; hala ere, Zazpi Urteko gerra (1756-1763) hastean, 
kortsario ere bihurtu zen. XVIII. mendean Frantziaren eta Britainia Handiaren arteko 
gerrek iraun bitartean, ohikoa zen merkataritza edo arrantza ontziak kortsario bihurtzea, 
jarduera honek sor zitzakeen etekin handiek eraginda. Le Dauphin-ek 1757ko apirilean, 
zeramatzan salgaiekin batera, 170 gutun ere bazeramatzan. Horietako gehienak frantsesez 
bazeuden ere, 50 gutun euskaraz idatziak ziren. Louisbourg-era bidean zela harrapatu 





Eskutitzei dagokienez, eta gutunetan bertan ageri denez, Louisbourg-era joandako 
senideei zuzenduta zeuden. Louisbourg Kanada ekialdean kokatutako Île Royale frantziar 
kolonian zegoen. Antza, Ipar Euskal Herriko euskaldun asko joan ziren kolonia hartara 
merkataritzan eta arrantzan jardutera. Le Dauphin itsasontziko jabea ere Louisbourg-eko 
euskaldun komunitate haren parte zen, lapurtarra jatorriz. Aipatzekoa da, Lamikizen 
(2015, 28) esanetan, kolonia hartan euskara zela frantsesaz gain gehien erabiltzen zen 
hizkuntza, bertan ziren marinel, arrantzale, merkatari eta artisau euskaldunen 
eraginagatik. Le Dauphin itsasontziko marinel gehienak ere euskaldunak ziren. Izan ere, 
bake garaian arrantzan edo merkataritzan zebilen jendeak kortsario ontzietara jotzen zuen 
gerra garaian. 
Korsuaren gaia gutunetan bertan ere aipatzen da, baita koloniara joandako 
senideek jaioterrian utzitako familiari bidalitako dirua. Hala ere, gutunetan zehar gehien 
errepikatzen den gaia Lapurdiko familiek joandakoei itzultzeko eskaera da. 
 Britainiarrek itsasontzia atzeman eta kargamentua bereganatu zutenetik, 
Londresen egon dira gordeta zenbait biltegitan, gaur egun dauden lekura heldu arte, The 
National Archives delako egoitzan. Lamikizek (2015, 37) dioenez, Le Dauphin 
itsasontziak harrapatu zuten unean zeraman gutuneria lehenagotik ezaguna izan arren, 
frantsesez idatzitakoak baino ez dira aztertu, euskarazkoak alde batera utzita. Kanadan 
duela 30 urte ezagutzen zuten LD-eko gutuneria, baina esan bezala, albo batera utzi 
zituzten euskaraz idatzitakoak. Euskal Herrian, ordea, duela gutxi egin dira ezagunak, 
Lamikizek berak aurkitu eta lau urte igaro ondoren, 2007an IKER taldearekin izandako 
kontaktuen ondorioz, gutunen garrantziaz konturatu zenetik. 
 Aurkikuntza honek lapurtarrek familia eta lagunartean euskaraz idazteko zeukaten 
ohitura baieztatzen du. Baina ezin daiteke gauza bera esan Hegoaldeko euskaldunei 
buruz. Lamikiz Hegoaldeko eskutitzen baten bila hastean, esaldi labur batzuez aparte, 
aurkitu zituen gutun guztiak gaztelaniaz idatzita zeuden. Lortutako emaitza hauetatik 
ondorioztatu zuen, hegoaldeko euskaldunek ez zeukatela elkarri euskaraz idazteko 
ohiturarik. 
 Lan honen muga dela eta, LD itsasontziko gutuneriaren hamar gutun bakarrik 
aztertuko dira, OÇE lanean argitaratu ziren lehenengo hamarrak, ordena berean hartuak, 
hau da, kronologikoki, Padilla eta Videgainek (2015) Edizioaren aurkezpena atalean 





gehienak Hendaiatik bidaliak dira, hamarretatik lau: bigarrena, hirugarrena, laugarrena 
eta bederatzigarrena (2-3-4-9), hain zuzen. Ondorengo jatorri nagusia Sara litzateke, hiru 
gutunekin: bosgarrena, zazpigarrena eta hamargarrena (5-7-10). Azkaineko eta Urruñako 
gutun bana ere badaude: zortzigarrena (8) Azkainekoa eta lehenengoa (1) Urruñakoa. 
Azkenik, jatorri ezezaguneko beste eskutitz bat gehitu behar zaie hauei, seigarrena. 
 
2.2. Grafien eta hotsen harremanaz 
 
Ikus daitekeenez, lan honek testu baten grafiak, kasu honetan Le Dauphin 
itsasontziko gutunek, idazleen fonologiaz azaleratu dezakeen informazioa bilatzen du; 
beraz, bertan aurki daitekeen ortografiak testuen autoreen ebakera isla dezakeelako 
hipotesia onartuta abiatuko da lana. Hala ere, pentsa liteke badela idazkeraren eta ahozko 
ekoizpenaren arteko aldea, edozein garai edo hizkuntzatan legokeena. Izan ere, 
ortografia-arauak konbentzionalak direnez, ez dute zertan ahoskera modu zuzenean 
irudikatu. 
Idazkera eta ahoskera hasieratik daude lotuta, lehena bigarrenaren isla izateko 
sortua baita. Ideia hau adierazi zuen Edwards & Shriberg-ek 1983ko lanean, beste 
hizkuntzalari batek (Ferguson) berari esan bezala: 
Phonology can be said to date back to the second millennium B.C. when the 
alphabetic principle (one symbol for every distinctive sound) was “discovered.” In 
order to come up with an alphabetic form of writing, in which only distinctive sound 
differences are represented, the ancient Akkadians, a Semitic people of central 
Mesopotamia (in southwestern Asia), must have been aware of the sound entities in 
order to classify them systematically (C. A. Ferguson, personal communication). 
(Edwards & Shriberg 1983, 43) 
 
Beraz, hasiera batean, idazkera alfabetikoa hots bat ikur bat egokitasuna hein handi 
batean mantentzen duen sistema bezala sortzen da. Gerora, denboraren poderioz, idazkera 
ahoskeratik aldentzen da, abiadura desberdinetan hizkuntza bakoitzaren arabera, gaur 
egungo egoera aniztasunera heldu arte, hizkuntza bakoitzaren ortografiak izandako 
bilakabidearen ondorioz. Gure inguruko erromantzeen ortografiari erreparatuz gero, esan 
dezakegu gaztelaniaren ortografiak ahoskeraren isla fidel xamarra eskaintzen duela, 





ahoskera elkarrengandik aldentzen (Mujika 1997, 24-25). Azken honetan, askoz 
zeharkakoagoa da mintzairaren eta idazkeraren arteko lotura edo bigarrenak lehenengoaz 
egin dezakeen isla. 
Bien arteko aldentzearen arrazoia, historian zehar tradizioari eusteko joera izan da. 
Hau da, nahiz eta ahoskera aldaketa gauzatu, egoera berriaren aurreko idazkera 
mantentzea. Hizkuntza ugaritan antzeman daiteke gertakari honen eragina; horietako bat 
frantsesa izanik. Frantsesak garai bateko ahoskeraren testigantza ematen du, ortografiak 
gerora gauzatutako ahoskerak jasandako aldaketak islatzeari uko eginez. Euskarak ordea, 
aipatutako hizkuntza guztietatik idazkera “fonologikoena” daukana litzateke, ahozko 
ekoizpenaren isla nahiko fidela eskaintzen duelako, nahiz eta badiren zenbait xehetasun 
erabat fonologikoa izatetik urruntzen dutenak. Gaztelania berriz, euskararen egoeratik 
gertuago legoke frantsesarenetik baino. 
Euskal munduan ez da askorik idatzi grafiaren eta hotsen arteko erlazioaz. 
Larramendi izan daiteke gai honen inguruan idatzi zuen gutxietakoa, 1729ko lanaren 
hirugarren atalean aurki daitekeen lehenengo kapitulua kontuan izanik, Pronunciacion y 
ortografia del bascuence, hain zuzen. Esaterako, honako hitzak erabili zituen bustidura 
azaldu nahian: 
[…] la t, además de la regular pronunciación, tiene otra diversa; siguiéndosele u: y 
es media entre la que tiene la t, y la j consonante, no tan fuerte como la primera, ni 
tan suave como la segunda. Tiene casi el sonido de tiu monosílabo, ditut, badituzte, 
ditiut, baditiuzte. Y para significar esta pronunciación duplican en algunas partes la 
t. (Larramendi 1853, 176) 
 
Inguruko beste hizkuntzetan ordea, gai hau jorratzen duten zenbait testu aurki 
ditzakegu. Honen adibide dira gugandik bata bestea baino hurbilago dauden bi 
erromantzetan aurki ditzakegunak. Esaterako, portugesari dagokionez, Ponce de Leónek 
(2009, 171) ortografia eta ahoskera portugesaren inguruko hiru lan aipatzen ditu. 
Lehenengo biak XVI. mendekoak dira, hirugarrena, berriz, XVIII. mendekoa. Azken 
honetan, izenburuan bertan antzeman daiteke grafiaren eta ebakeraren arteko harremanaz 







2.3. Azterketaren abiapuntua 
 
Lanaren sarreran aurreratu bezala, aztergai den testuaren analisiari ekin aurretik, 
abiapuntutzat hartuko den informazioa azalduko da. Horren barruan leudeke bai euskal 
fonologiaren inguruko zenbait kontu, baita euskararen grafiaren eta hotsen arteko 
harremanaren historiaren azalpen labur bat ere. Beraz, ondoko azpiataletan euskararen 
egungo fonema taula aurkeztuko da lehenik, XVIII. mendeko Lapurdi aldean hotsei 
zegokienean zitekeenaren hainbat hipotesi azalduz. 
 
2.3.1. Egungo euskal fonema inbentarioa 
 
LD testuaren garaiko euskal fonologiari dagokionez, zaila gertatzen da 
informazioa lortzea, orduko autoreek ez baitzuten fonologia gaur egun ezagutzen dugun 
moduan aintzat hartzen. Garai haietan fonologiak, gaur ulertzen dugun moduan, ez 
zeukan presentziarik hizkuntzalaritzan zebiltzanentzat, ortografiaz eta ebakera zuzenaz 
aritzeko ez bazen, ez baitzegoen haren kontzientziarik. Ondorioz, aztertzen zituzten 
gainontzeko arloetan (morfologia, ortografia, eta abar) zeharka aipatutako datuak baino 
ezin dira lortu (Oñederra 1992, 51). 
Gure helbururako gehiegizkoa litzateke XVIII. mendea baino lehen euskara 
aztertu edo gure hizkuntzaz idatzi zuten autore guztien idazkietan fonologiaz aurkitu 
ahalko genukeen guztia bilatzen hastea; beraz, bestelako abiapuntu batetik ekingo zaio 
azterketari. Metodoa honakoa litzateke: gaur egungo fonema taula abiapuntu izanda, 
zuzenean testuen gainean lan egin, bertan aurkitu daitezkeen fonemak gaurkoekin 
alderatuz, “behar izatekotan", zein fonema ezabatu eta zein gehitu ondorioztatuz, 
autoreen euskararen fonema taula osatu nahian.  
Esan bezala, gaur egungo euskararen fonema taula erabiliko da, baina 
gaztelaniatik eta frantsesetik hartutako zenbait kontsonantek eztabaida sortzen dute, 
euskal fonema inbentarioaren parte diren edo ez erabakitzerako orduan. Ondorioz, lan 
honetan, fonema hauek barne hartzen dituen taula bat osatu da, aukera posible guztiak 





Ondoko taulan, euskararen gaur egungo hotsen sailkapena aurkezten da. Alde 
batetik, alofonoak gorriz agertzen dira, fonemekiko bereizketa nabarmentzeko. Bestetik, 
kontuan hartu da zenbait hotsen hizkeraren batekiko esklusibotasuna. Honen harira, 
Iparraldeko hizkeretako hots esklusiboak berdez markatu dira. Hegoaldeko hizkerei 
dagokienez, bertan bada hots bat argiro esklusiboki Hegoaldekoa dena, /θ/ fonema berria, 
urdinez ageri dena. Hots hauen berritasunagatik, egun gaztelaniatikako /θ/ bezala 
frantsesetik sartzen ari diren /v/ eta abar ez dira lan honetan kontuan hartuko, ez baita 
posible aztergai diren testuetan agertzea, ez baitzeuden garaiko euskaran. Hala ere, taulan 
adierazi ditut, egungo egoera islatzen duelako. 
Hala ere, jakina da eztabaida dagoela /θ/ fonemaren inguruan, batzuek euskararen 
inbentarioaren barruan sartzen duten bitartean, beste batzuek ez dutelako /θ/ fonema 
euskararen inbentarioan dagoenik uste, baizik eta erabiltzen den bakoitzean gaztelaniaren 
inbentariotik ekarria dela. Jarraian aurkeztuko den fonema taulan euskal fonologian 
barneratua dagoelako ustearen aldeko hautua egin da. Hala ere, lanean aztertzen den 
corpusaren garaian ez zen aipatutako fonema gauzatzen euskarazko ekoizpenetan, 
ondorioz ez da azterketan kontuan hartuko. 
Aztergai diren testuetan aurkituko den fonema taularen hipotesiei dagokienez, bi 
aurreikuspen egin litezke. Batetik, idatziek ez dute gaur egun Iparraldeko hizkeretan 
baino ez dauden eta frantsesetik hartuak diren /R/ eta /v/ fonemak egileen ahozkoan 
txertatuta zeudela pentsatzeko zantzurik erakusten, euskarazko jatorrizko /r/ eta /b/ baizik. 
Bestetik, berdez adierazitako fonemen agerpena espero liteke, corpusak islatzen duen 
hizkera zein den kontuan izanik. Azkenik, transkripzioan fonemaren bat ez agertzea 
posible litzateke, edozein ekoizpen mugatutan fonema taula osoa agertzeko aukera 
urriengatik. 
Honekin jarraituz, bokal sudurkariak ere erabiltzen direlako zantzuak daude, 
Epeldek eta Jauregik (2011) hiztun lapurtarren ekoizpenetan frogatu zuten bezala. Hala 
ere, lan honetan ez dira kontuan hartuko, ikerketa luze eta sakonagoa beharko lukeen gaia 
delako. 
Era berean, txistukari ahostunak ere ez dira kontuan hartuko. Idatzietan bederen 
ez zaie behin ere erreferentziarik egin. Padillak (2019, 459) txistukari ahostunen erabilera 
eremua Zuberoa eta Behenafarroako zati batera mugatzen du. Lapurdi, beraz, eremu 





sortzen dira zenbait hizkeratan eta beste zenbaitetan fonema dira, beraz, ondoko taulan 
ageri dira nahiz eta lanean kontuan hartuko ez diren. 
Hau esanda, jarraian gaur egungo fonema taula dakusagu aurretiaz aipatutako 






1. taula: egungo euskal kontsonanteak 
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Afrikatuak       ts̺ ts̻ dz tʃ dʒ       
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Albokariak        l    ʎ     
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Irristariak            j  w   
Herskari 
hasperendunak 
ph    th        kh    
Bokalak Aitzineko Erdiko Atzeko 
Goiko i, y  u 
Arteko e  o 







Euskal grafia sistema hiru garaitan banatzen du Urgellek (1987) Esku-liburuaren 
grafi aldaketak (1802-1821) lanean, “tradiziozkoa” deritzona, “kritikoa” eta “finkatzea”. 
XIX. mendearen amaiera aldera ezartzen du lehenengoaren muga, beraz, lan honetan 
aztergai ditugun testuak XVIII. mendekoak izanik, lehenengo garaian kokatu 
beharrekoak lirateke. 
Hasierako garai hartan, euskararentzako ortografia arautua sortu baino lehen, 
inguruko hizkuntza erdaren ortografia baliatzen zuten euskarazko testuak idazterakoan 
(Urgell 1987, 1). Mujikaren (1997, 23) lanean azaltzen denez, Iparraldeko idazleek 
inguruko hizkuntza guztien artean frantsesaren idazkera hartu zuten eredu nagusitzat. 
Egile handien kasuan hala izanik, lan honen corpusaren egile herritarrengan ere hala 
izango da, ondoko azterketan ikusiko den bezala. Hala ere, hurrengo mendeetan, eredutik 
abiatuta idazmolde berezia garatzen joan ziren, hasierako ereduaren jarraipen zehatzetik 
aldenduz. 
Frantses ortografiari dagokionez, zaila izan da garai hartako egoeraren berri 
izatea, informazioa lausoa eta lan honen egilearen hizkuntza ezagupena mugatua 
izateagatik, baina Mujikak (1997) berak eskaintzen digu frantses idazkeraren bilakaeraren 
laburpen bat. Bertan azaltzen da, gorago aipatutako fonetikaren eta idazkeraren arteko 
banaketa, hizkuntza idazten hasi zenetik bertatik. Urgellek (1987) esandakoaren ildotik, 
euskaraz idatzi nahi zuen oro aukeraketak egitera behartuta zegoen. Izan ere, beste 
hizkuntza baten idazketa sistema euskarara moldatu beharra zeukaten (Mitxelena 1978 
apud Urgell 1987). 
Mujikaren (1997) lanera itzuliz eta lehen esan bezala, aipatu beharra dago grafia 
frantsesa ahozkotik urrundu zuela hasieratik latinarekiko egoera diglosikoak, frantsesez 
mintzatu arren, idatziak latinez egiten zituztelako, ahozko frantsesa islatu beharrean, 
grafia etimologikoei eutsiz. Gerora idazmolde “fonetikoagoak” sortzen saiatu ziren arren, 
bel francois deiturikoa esaterako, ez ziren orokortzera heldu eta, beraz, aurreko ortografia 
sistemarekin jarraitu zuten. Gainera, XIII-XIV. mendeetan zehar, hainbat aldaketa pairatu 
zituen ahozko frantsesak, idatzian islatu ez zirenak, mintzoa eta idatzia elkarrengandik 
hasierako egoeran baino gehiago urrunduz. Horretaz gain, idazkera etimologikoak ere 





ordurako ageriko parekotasunik ez izan. Fenomeno hauek pilatuz joan ziren mendeetan 
zehar gaur egungo egoerara heldu arte. 
 
2.4. Corpusaren analisia 
 
2.4.1. Transkripzioaren inguruko zenbait ohar 
 
Aztergai dugun gutunerian dakusagun grafiaren deskribapenarekin hasi baino 
lehen, delako grafiak islatzen bide duen fonetika adierazten duen transkripzioari buruzko 
zenbait ohar egitea komeniko litzateke. Izan ere, badira zenbait berezitasun, azalpen 
gehigarria beharko dutenak. 
Esan beharra dago, zenbait kasutan transkripzio hertsiagoa egin dela arrazoi jakinengatik 
hala zegokionean, beste batzuetan transkripzio lausoagoa egin den bitartean. Honen 
arrazoia, transkripzioa testu idatzietatik eta ahozko ekoizpenaren arrastorik gabe 
egiterakoan erabateko ziurtasunik eza izan da, zalantza uneetan, ortografiara lerratuz. 
Bereziki aipagarria da palatalizazioaren kasua. Hamar egileetatik bik baino ez dute 
sudurkariaren palatalizazioa grafikoki adierazten eta, beraz, palatalizazioa adierazten 
duten eskutitzetan baino ez da /ɲ/ modu hertsian transkribatu. Gainerako testuetan 
palatalizazioa gauzatzen zutelako inolako frogarik izan gabe eta lapurtera 
despalatalizatzaileen artean aipatzen dela kontuan izanik (Oñederra 1987, 30), /n/ 
fonemaren oinarrizko forma transkribatu da. 
Transkripzio zehatzagoen artean honekin lotua herskari horzkarien aurreko 
sudurkariek pairatutako horzkaritze bilakabidea diakritikoaz markatu da, ez erabat 
automatikoa den bilakabidea bera adierazteko asmoz, baizik eta palatalizazio eza 
nabarmentzeko. Gainera, kontsonante albokariaren kasuan ere ez da palatalizaziorik 
transkribatu, sudurkariaren kasuan bik adierazten bazuten ere, albokariaren kasuan batek 
ere ez duelako grafikoki markatzen. Beste bilakabideak adierazi egin dira transkripzioan, 
baina aurreragoko ataletan azalduko dira. 
Zenbait grafiak zalantzak sortzen dituzte. Horietako bat, oso hitz gutxitan agertzen 
den <ll> digrafoa da. Esan bezala, aztertutako testuen egileek frantses grafia sistema zuten 





motatako <ll>dun hitzak aurki daitezke corpusean. Batetik leudeke, frantsesetik 
mailegatutako formak, “Molleres” bezalakoak. Bestetik, euskal jatorriko hitzak izan 
arren, frantses grafia mailegatuaz idatzitakoak direnak. Agerpen hauen barruan bi egoera 
bereiz daitezke. Lehenengoan frantseseko digrafoak fonema bakarra baino ezin du 
adierazi, adibidez, “nolla” bezalakoak, non <ll> digrafoak /l/ fonema baino ezin ordezka 
dezakeen. Bigarrenean, delako digrafoak islatzen duen fonema albokaria ala palatala den 
zehazki jakin ezin daitekeena, “otsaillaren”. Beraz, aurreko paragrafoan azaldutakoa 
kontuan izanik eta ortografiari lerratuz, /l/ fonemaren bidez transkribatu da agerpen 
batean salbu “fammillarat”. Ikus daitekeenez, <mm> digrafoa darabil, hitz honen frantses 
idazkeraren bestelakoa, beraz, baliteke bai idazkera bai ahoskera inguruko beste 
hizkuntzaren batetik hartuak izatea. Ondorioz, kasu zehatz honetan, <ll> ez da albokari 
bezala transkribatu, /j/ bezala baizik. 
 Azkenik, transkripzioan zehar erabilitako ikurrak hiru dira. Lehenik, OÇE lanaren 
egileek gutun originaletan, nahiz eta ondo irakurri, ulertzen ez diren hitzak edo hitz zatiak 
gurutze (†) batez markatu dituzte, lan honetan egindako transkripzioan ere era berean 
markatu direnak. Ondoren, originalean ziurtasunik gabe irakur daitezkeen hitzak edo hitz 
zatiak eta originalean egon ez arren, falta diren hitz zatiak, zeinak gabe zentzua galduko 
luketen, kortxete artean ageri dira bai lehenengo bai hirugarren zutabeetan. Lan honetan 
osatutako transkripzioan bakarrik erabilitako parentesiek, berriz, bi kasutan baliatu dira. 
Palatalizazioaren gauzatzea ziur adierazten den eskutitzetan, /i/ fonema palatalizazioaren 
aurretik ahoskatzen den edo ez zalantza kasuetan eta testu originalean hitz baten 
errepikapena adierazteko. 
Ondoko ataletan, aztertutako gutunen idazleen fonema inbentarioa osatzen duten 
unitateak biltzea izango da helburua. Lehenik, testuetako grafiaren analisiaz baliatuz 
fonemak eta hauen islapen grafikoa zehazten saiatuko da. Ondoren, autoreek idazterakoan 
islatutako bilakabide ingurunedunak eta hiztunengan automatikoak direnak kontuan 
izanik, alofonoak zehaztuko dira. 
 
2.4.2. Testuen grafiaren analisia 
 
 Honako atalean, azpi-izenburuan ageri den bezala, LD itsasontziko gutuneriaren 





multzoka antolatuko da analisia (txistukari igurzkariak, afrikatuak, herskari ahoskabeak 
etab.), ondoren grafia bakoitza gutunean ageri den testuinguru zehatz bakoitzean zein hots 
adieraz zezakeen azalduz, beti ere hipotesia baino ez dela kontuan izanik. Gutunen 
egileen ahozkoa izan zitekeenaren hipotesi hau osatzeko, irizpide fonologikoak eta 
aztertzen ari den hizkerari buruz dakigunean oinarritu da azterketa. Beraz, autoreek 
baliatutako idazkerak euren ahoskeraz isla dezakeena kontuan izanik, testuen egileen 
ahozko ekoizpenaren hipotesi bat osatuko da. 
Grafema bakoitza aztertzean, lehenik, aztertutako eskutitz guztietan edo 
gehienetan orokorrak diren erabilerak azalduko dira, ondoren salbuespen edo ez hain 
orokorretara igaroz. Esan beharra dago, atal honetan gaur egungo euskara batuaren 
ortografia arauek zehazten duten erabileraz bestelakoak aurkeztuko direla, gaur egungo 
ortografiarekin bat datozenak alde batera utziz. Beraz, bertan aipatzen ez direnak euskal 
ortografia modernoaren parekoak lirateke. 
Gorago esan bezala, atal honetan, gutunen egileen fonemak zeintzuk diren 
ondorioztatzea da helburua, egileek grafema bakoitzaz zein fonema ordezka lezaketen 
aztertuz. Esan bezala, aztertutako testuetan gaur egungo euskara batuko ortografiaren 
arauekin bat datozen erabilerak ez dira lan honetan aztertuko, baina kontuan hartuko dira 
lanaren amaieran osatuko den fonema taulan. Atal honen zabalera kontuan izanik, bertan 
azaltzen den informazioaren laburpen bat eskainiko da taula modura lanaren amaieran 
aurkezten den bigarren eranskinean, gutun bakoitzean aztertutako hots bakoitza 
ordezkatzeko idazleak zein grafia baliatu dituen azalduz. 
 
• Txistukari igurzkariak 
Sail honetako hotsei dagokionez, OÇE lanean aurkezten den eguneratutako 
grafiadun bertsioan gaur egungo ortografia arauetara lerratu dira. Hala ere, jarraian 
azalduko denez, txistukarien sailean hainbat grafia baliatzen dituzte gutunen idazleek 
fonema bera adierazteko, baita grafia bera fonema bat baino gehiago ordezkatzeko. 
 
- <s> 
Honako grafia orokorra da gutun guztietan. Grafema honen agerpenek ia 





testuetan erabiltzen da apikaria islatzeko bokal ondoren eta herskari ahoskabe baten 
aurretik. Horretaz gain, bokal arteko erabilera ere erabat orokorra da, zazpigarren 
gutunean salbu, ez baita testuinguru horretan baliatzen, /s̺/ adierazteko <ss> digrafoa 
darabilelako idazleak, hain zuzen, inolako salbuespenik gabe. Beste egile guztiek <s> eta 
<ss> darabiltzate bokal artean. 
Bi testuinguru hauetaz gain, eskutitz gehienetan txistukari apikaria agertzen da 
hitz hasierako edo amaierako testuinguruan ere. Lau testutan bi testuinguruak agertzen 
dira, bai bokal aurreko hitz hasiera, bai bokal ondorengo hitz amaiera. Gainerako eskutitz 
guztietan bi testuinguru horietako bat ageri da gutxienez, laugarren gutunean salbu, 
zeinetan bokal arteko eta bokal eta herskari ahoskabe arteko testuinguruak bakarrik 
agertzen diren <s> grafemak /s̺/ fonema ordezkatzen duela pentsa litekeenean. Azkenik, 
badira lehenengo eta hamargarren gutunetan hiru agerraldi zeintzuetan /s/ grafemak 
txistukari igurzkari apikaria adierazten duen dardarkariaren eta bokalaren artean, nahiz 
eta “corsu” hitza den agerraldi guztietan ageri dena. Gainera, aztertutako azken 
eskutitzean “cortsu” idatzita agertzen da bi aldiz, beraz, baliteke hitz honen idazkera 
maileguaren jatorrizko hizkuntzatik hartu izana <s> grafemaz idatzita, edo hiztunak ez 
afrikatzea. 
Txistukari igurzkari lepokaria (/s̻/) adierazteko berriz, aztertutako eskutitz 
guztietan erabiltzen da, dirudienez, <s> grafema, batean izan ezik, bosgarrenean zehazki, 
zeinetan <c>, <ç> eta <z> grafemak baliatzen diren. Fonema honen agerpenei 
dagokienez, bigarren eskutitzean izan ezik, beste guztietan bokal eta herskari ahoskabe 
artean aurki daiteke <s> grafemaz adierazita. Bigarren testuan, ordea, hainbat 
testuingurutan aurki dezakegu <s> grafema /s̻/ fonema adieraziz. Bestalde, apikaria 
ordezkatzen duen kasuan bezala, testu gehienetan agertzen da bokal ondoko hitz amaieran 
edo bokal aurreko hitz hasieran. Lehenengo testua da bi hauetako bat ere eskaintzen ez 
duen bakarra, 2-7-8 gutunetan, ordea, biak aurki daitezke. 
 
- <ss> 
Digrafo hau hamar gutunetatik zortzitan erabiltzen da, 3 eta 6 eskutitzetan salbu. 
Agertzen den testuinguru guztiak bokal artekoak dira, digrafoa frantsesetik hartua izanik, 
bokal artean baino ez delako gauzatzen, ordezkatzen duen fonema egileen arabera 





fonema da, <ss> grafia erabiltzen den gutun guztietan agertzen dena. Apikariarekin 
jarraituz, bada testu guztietan aurki daitekeen testuinguru zehatza, /o/ eta /a/ artean, 
agertzen diren item lexikoen arabera. Baina bokal konbinazio ezberdin asko aurki 
daitezke eskutitz guztietan zehar. 
Aurreko grafemak bezala, honek ere, bai apikaria bai lepokaria ordezkatzen ditu, 
nahiz eta lepokariaren kasuan lagin osotik hiru gutunetan bakarrik agertu; 2, 7 eta 8. 
Honetan ere ez dago bokal artea ez den beste testuingururik; gainera, zortzigarren 
eskutitzean agerpen bakarra dago <ss> digrafoak /s̻/ ordezkatzen duena, beraz, bazterreko 
erabileratzat har genezake. Grafia honek igurzkari lepokari bezala erabilera zabalagoa 
daukaten egileak 2 eta 7 gutunetakoak dira. 
 
- <z> 
Aztertutako laginean, 5, 7, 8 eta 9 gutunetan baino ez da erabiltzen. Lau 
eskutitzetan erabiltzen da /s̻/ fonema adierazteko. Kontuan hartu beharra dago idazle 
gutxik baliatzeaz gain, erabiltzen dutenen testuetan ere agerraldi gutxi aurki ditzakegula. 
8 eta 9 testuetan adibidez, bokal ondoko hitz amaieran baino ez da agertzen, kasu 
instrumentala adierazteko. Bederatzigarren aipatutako instrumentalean “gouçijaz”, eta 
egilearen beraren abizen frantsesean baino ez da agertzen, dardarkari osteko hitz amaieran 
“Diyarz”. Zortzigarren gutuneko agerraldietan /s̻/ edo /ts̻/ fonemak ordezka ditzake. OÇE 
lanaren egileek /s̻/ eguneratu dutenez eta hautu horren aurkako inolako argudiorik ezean, 
lan honetan eskainitako transkripzioan ere /s̻/ bezala transkribatu da, /ts̻/ izateko aukera 
ere adieraziz. Hauetako bi instrumentalaren morfema lirateke; beste biak berriz, “noiz” 
eta “naiz” hitzak. 
Zazpigarren eskutitzean, nahiz eta testuinguru gehiagotan agertu grafema hau, 
ezeztapen partikulara mugatua dago, ez baita beste inolako hitzetan agertzen. Ondorioz, 
bosgarren testua litzateke <z> grafemaren erabilera zabalena daukana; hala ere, erabilera 
hedadura hori “gaztea” hitzean baino ez litzateke gauzatuko, aipagarria izanik, 4. eta 7. 
testuetako autoreek “gaste” idazte baitute. Gainerako agerpenak aurreko testuetan bezala 
instrumentalean eta “naiz” hitzean baino ez direlako aurkitzen. Azaldutako eremuetatik 
kanpoko agerraldi bakarra “sanblaz” da, baina akats bezala har daiteke, santuaren 
izenaren idazkera ez delako <z> grafemarekin inoiz idatzi, gutxienez testuaren egileak 





berean, akats bezala ere uler daiteke /s̺/ behar lukeena ordezkatzeko <z> grafema erabili 
izana “ezposaren” idaztean. 
- <ç> 
Txistukari igurzkarien artean lepokaria bakarrik ordezkatzeko baliatu da, zazpi 
gutunetan; 1, 3 eta 4 idatzietan ez da grafia hau erabiltzen, horretarako aukerak izan arren. 
Aurreko grafian bezala, testu bakoitzean neurri desberdinean erabiltzen da. /s̻/ 
ordezkatzean eskutitz guztietan aurki daiteke bokal artean. Hala ere, testuinguru honetaz 




Grafema hau hiru fonema adierazteko erabiltzen dute eskutitzen egileek, baina 
dagokigun atalean /s̻/-ari erreparatuz esan dezakegu ia testu guztietan aurki dezakegula 
bokal aurrean eta hitz hasieran kokatuta. Guztietatik, 9 testuko egilea da <c> grafema 
txistukari lepokaria adierazteko erabiltzen ez duen bakarra. Bokal aurreko agerpenei 
dagokionez, azpimarragarria da ez dela frantsesez bezala /e/ eta /i/ aurretik bakarrik ageri, 
/a/, /o/ eta /u/ bokalen aurrean ere ageri da, “ducula”, “caitut” eta “espaicaoscat” 
esaterako. Aipagarria da /o/ bokalaren urreko hiru agerpen baino ez daudela; 
“hemecorcy” 7 testuan eta “guicon” 4 eta 10 gutunetan. Azken adibideaz aipatu beharra 
legoke hitz beraren bestelako idazkerak aurki ditzakegula aztertutako idatzietan, 2 
gutunean “guissona” dakusagula eta 7 testuan berriz “guiçon”. 
 
- <ch> 
Frantses grafia sisteman bezala, digrafo hau /ʃ/ fonema adierazteko erabili dute 
eskutitzen egileek zenbait kasutan. 1, 3 eta 4 testuetan izan ezik, gainerakoetan erabiltzen 
da behin bederen. Agerraldi gehienetan bokal artean eta hitz hasieran daude. Bi hauetaz 
gain, salbuespen bakarra legoke, non /n/ ondoren agertzen den, “haranchipiry” izen 
bereziaren hainbat agerraldi. Izen honi dagokionez, bi transkripzio aukera leudeke, 
batetik /ʃ/ igurzkaria, eta bestetik /tʃ/ afrikatua. OÇE lanaren egileek gutun originalaren 





• Txistukari afrikatuak 
 
Sail honetan aurki daiteke aztertutako corpusaren autoreen arteko alderik 
handiena; baita egile bakoitzaren barne inkonsistentziak ere. Hau da, fonema bat hainbat 
grafemaren bidez islatzea testuinguru bertsuetan. 
 
- <s> 
Lehenago azaldutako /s̺/ eta /s̻/ fonemen ordezkapenaz gain, salbuespen modura 
ageri da aztertutako laginean gutun bakarrean baliatu izana <s> grafema ziurrenik, /ts̻/ 
txistukari afrikatu lepokaria adierazteko, 6 gutunean hain zuzen, zeinak ez duen jatorri 
ezagunik. Fonema hau, bi testuingurutan adierazi du egileak <s>ren bidez. Batetik, 
dardarkariaren ondorengo hitz amaieran eta bestetik, bokal ondoko hitz amaieran. Hala 
ere, testuinguru bakoitza behin baino ez da agertzen (“bors”, “bihos”). 
 
- <ss> 
Digrafo honi dagokionez, ezin daiteke esan txistukari afrikaturik sistematikoki 
ordezkatzen duenik aztertutako testuen egileen eskuetan; izan ere, OÇE ikerketaren 
egileek “amaso” bezala berridatzitako 10 gutuneko “amasso” hitza da testuetan aurki 
daitekeen adibide bakarra. Hala ere, transkripzioan -so amaiera atzizki txikigarri bezala 
interpretatzean, /s̺/ fonemaz transkribatzearen hipotesia baieztatzeko Fonética Histórica 
Vasca (Mitxelena 1990) kontsultatu da, delako morfema /s̺/ fonemarekin noizbait 
lekukotua izan den jakin nahian, baina ez da inolako aipamenik ageri, beraz, kontrako 
frogarik ezean, morfema txikigarri bezala interpretatu da. Hau da, arrazoi morfologikoak 
direla eta erabaki da atzizki txikigarriaren jatorrizko txistukari afrikatu sabaikariaz 
transkribatzea.  
Hala ere, esan bezala, interpretazio bat besterik ez da eta ikerketa sakonagoa egin 
beharko litzateke, baita OÇE lanaren egileek ere morfema txikigarria izan zitekeela 
erabakitzeko kontuan izandako argudioak ezagutzea ere komeniko litzateke. Beraz, <ss> 
digrafoak ordezkatzen dituen fonema bakarrak txistukari igurzkari apikari eta lepokaria 





Salaberrik (2009, 229) ere -sso atzizki txikigarriarekin erlazionatuta egon litekeela 
aipatzen du, hainbat testutako adibideak eta zenbait egilek esandakoa kontuan izanik. 
 
- <ç> 
Oso agerraldi gutxi daude non <ç> grafiak afrikatu lepokaria /ts̻/ adierazten duen; 
izan ere, 6 eta 7 testuetan baino ez zaio erabilera hori ematen, “gorainçi”, “desiraçen” eta 
“esconçeas” hitzetan. Horretaz gain, bi idatzi horietako bakoitzean oso gutxitan erabili da 
horrela; 6 gutunean esaterako, aipatutako “gorainçi”, “goraici” eta “gorainci” idatzita ere 
aurki daitezke. Hala ere, adibide hauen azken idazmoldea sistematiko bihurtzen da 6 
testuan aurrera egin ahala, beste bi idazkerak salbuespenak izanik. Bi gutunetan sudurkari 
hobikariaren eta bokalaren artean kokatzen da, baina zazpigarrenean adibidez, agerraldi 
bakarra dago, “esconçeas”. Testuko pareko testuinguruetan beste grafia bat ageri da 
“aguincen” hitzean adibidez. Testu honen egileak beti baliatzen du <c> grafema /ts̻/ 
adierazteko, azaldutako adibideetan izan ezik. 
 
- <c> 
Txistukari igurzkari lepokaria eta afrikatu lepokaria islatzen ditu 1, 2, 3, 5, 6, eta 
7 testuetan. Lehenengo bi gutunetan afrikatu lepokaria islatzeko grafema bakarra da, 
gainerako idatzietan hainbat grafiarekin errepresentatzen da. Testuinguruei dagokienez, 
bokal artean gauzatzen da idatzi guztietan, bosgarren eta zazpigarrenean izan ezik, bokal 
artean <tç> digrafoa baliatzen dutelako bi autoreek. Honetaz gain, sudurkari hobikari eta 
bokal artean 2, 5 eta 7 gutunetan, eta dardarkari eta bokal artean ere aurki genezake 2, 5, 
6 eta 7 gutunetan. Kasu hauetan afrikatutzat interpretatu dut, batzuetan arrazoi 
morfologikoengatik eta besteetan sudurkari eta dardarkari ondoko txistukariak 
afrikaritzea eragiten duen bilakabide inguruneduna kontuan izanik. 
 
- <x> 
Hamar eskutitzetatik, 1, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8 idatzietan agertzen da. Lehenengo 
gutunean izan ezik, gainerakoetan ordezkatzen du /ts̺/ fonema bokal arteko testuinguruan, 





du 1 eta 7 gutunetan “balix” eta “ahanxi” adibidez, baina apikariaren kasuan bezala, 
agerraldi gutxi batzuk baino ez dira ageri “axeguin” esaterako. 
 
- <ts> 
Oso gutxitan agertzen da digrafo hau aztertutako laginean. Hirugarren gutunean 
baino ez da erabiltzen, hitz beraren bi agerralditan, “hainits”, afrikatu lepokaria adieraziz. 
Baliteke aztertu gabeko eskutitzetan erabilera zabalagoa izatea, baina landutakoetan 
bazterreko erabilera izan daiteke erabilera murritza ikusita. 
 
- <tc> 
Laugarren gutunean digrafo honek baino ez du /ts̻/ fonema adierazten. Horretaz 
gain 3, 5, 6, 7, 8 eta 10 eskutitzetako egileek ere baliatzen dute, nahiz eta beste grafia 
batzuk ere erabili, <tç> eta <tz> adibidez. Zazpigarren idatzian behin baino ez da 
agertzen; seigarrenean, berriz, hirutan, beti testuinguru berean. 5, 8 eta 10 testuetan askoz 




5, 7, 8, 9 eta 10 idatzietan ageri da / ts̻/ adierazteko, gehienetan bokal arteko 
testuinguruan, hamargarren testuan salbu. Bertan baino ez da sudurkari hobikariaren 
ondoren agertzen /ts̻/ hotsa adieraziz, hitz beraren bi lekukotasunetan, “untçi”. 
 
- <tz> 
Digrafo hau gutxien erabilitakoen artean kokatzen da, 5, 8 eta 9 gutunetan soilik 
aurkitzen baita /ts̻/ adieraziz. Lehenengoan, “bihotz” eta “orthoropitzco” hitzak baino ez 
leudeke eta bigarrenean berriz, “egotzaz” lekukotasuna bakarrik aurki daiteke, eta 







Honako digrafoa 3, 4 eta 9 testuetan aurki daiteke. Lehenengo bietan txistukari 
afrikatu apikaria adierazten du, bederatzigarrenean bai apikaria (“otxaillaren”) bai 
lepokaria (“contignuatxia”) islatzen ditu. 
- <tch> 
Bost agerraldi daude, 3, 4, 6, 8 eta 10 gutunetan banatuta, non /tʃ/ fonema 
ordezkatzen duen. Agerpen guztietan bokal arteko testuinguruan ageri da, adibidez, 
laugarren gutuneko “etchia” hitzean. 
 
- <ch> 
Digrafo honen bidez, igurzkari sabaikariaz gain, afrikatu sabaikaria ere adierazi 
zuten testuen egileek, 3, 4, 5 eta 10 gutunetakoak izan ezik. Testuinguruei dagokienez, 
bokal artean, dardarkariaren ostean eta albokariaren ondoren kokatzen da afrikatuaren 
grafia hau. 
 
• Herskari belar ahoskabea 
Ondoko grafema eta digrafoei dagokienez, eta azpitituluak dioenez, denek 
adierazten dute fonema bera, herskari belar ahoskabea. OÇE lanaren grafia eguneraketan 
<k> grafiaz ordezkatu dituzte ondoko guztiak. 
 
- <c> 
Txistukari afrikatu eta igurzkaria islatzeaz gain, hamar idaztietan /k/ fonema ere 
islatzen du gaur egungo inguruko erromantzeetako ortografian bezalaxe. Kasu honetan, 
gaztelaniako eta frantseseko erabilera berbera dakusagu aztertutako gutunetan. Alegia, /i/ 
eta /e/ bokalen aurretik salbu, gainerako testuinguruetan baliatzen da /k/ fonema 








Digrafo honek fonema bakarra ordezkatzen du testu guztietan. Aztertutako 
gutunen artean, badira hiru idazle /e/ eta /i/ aurretik bakarrik ez, /a/ bokalaren aurretik ere 
lekukotzen dutenak. 2, 7 eta 9 eskutitzetan aurki daitezke honen adibideak, 
zazpigarreneko “elquarganatçen” esaterako. 
- <q> 
Grafia honek, aurrekoak bezala /k/ fonema bakarrik islatzen du, baina <qu> 
digrafoaz alderatuta askoz agerpen gutxiago daude aztertutako corpusean; 7, 8 eta 10 
gutunetan behin ere ez da erabili. Besteetan berriz, zenbait testuingurutan aurki daiteke 
edozein bokalen aurretik, baita hitz amaieran ere 2 eta 5 testuetan. 
 
- <ch> 
Lekukotasun bakarra dago zeinetan digrafo honek /k/ fonema adierazten duen, 
gainerakoetan txistukarien saileko fonemak ordezkatuz. Delako agerraldia 6 eskutitzeko 
“eschribaceco” litzateke. Ikusten denez, txistukari igurzkariaren eta dardarkariaren artean 
kokatzen da. Gainerako gutunetako egile guztiek <c> grafia darabilte item lexiko hori 
idaztean. 
 
• Herskari biezpainkaria 
Orokorrean, <b> grafema baliatzen dute gutun guztien egileek, gaur egungo 
euskal ortografiarekin bat eginez, baina badira zenbait salbuespen aztertutako testuetan, 
zeintzuetan <u> eta <v> grafemak erabili diren. 
- <u> 
Grafema honek /b/ fonema adierazten du aztertutako corpusaren lekukotasun 









Gorago esan bezala, orokorrean <b> grafema baliatzen dute testuen egileek /b/ 
fonema adierazteko; hala ere, zenbait kasutan <v> grafia ageri da 2 eta 3 idatzietan. 
Adibidez, 2. gutuneko “escrivacendisut” eta “servait”, edo 3. gutuneko “etcheveriari”. 
 
• Herskari palatalak 
OÇE lanaren egileek egindako ondoko idazkeren eguneraketan, <j> grafema 
baliatu dute kontsonante sabaikari epentetikoa ordezkatzeko. Sudurkari palatala 
adierazteko berriz, <ñ> grafema darabilte /ɲ/ adierazten duten bi egileen gutunetan. 
 
- <i> 
Lehenengo eta hirugarren gutunetan ageri da <i> grafema kontsonante sabaikari 
epentetikoa adierazten. Lehenengo testuan grafema hau baino ez du erabiltzen egileak /j/ 
fonema islatzeko, “guciiac” eta “obeciiena” kasuetan esaterako. Hirugarrenean berriz, 
<j> grafemaz adierazten da sistematikoki, salbuespen bakarra egonik, “amabiian”. 
 
- <j> 
Testu guztietan ageri da /j/ kontsonante palatala adierazteko, 8 testuan izan ezik, 
ez baita hots hau duen hitzik erabili. 9 testuan ere, epentesiak dira hots honen agerraldi 
bakarrak, adibidez “gucija” eta “guçijec”. 
 
- <gn> 
Aztertutako corpusetik 2 eskutitzean bakarrean ageri da digrafo hau /ɲ/ sudurkari 
palatala adierazteko, “baignan” eta “eguignedu” adibidez. Idatzi hau da sudurkari palatala 
adierazten duten bi bakanetako bat. Beste testu guztietan ez da inola ere adierazten 
sudurkari hobikariaren palataltasuna. Ondorengo atalean azalduko da zehatzago 







Grafema hau da /ɲ/ palatala adierazteko baliatutako beste grafema bakarra, 8 
gutunean ageri dena. Grafema honen jatorria ez da frantsesa, sistema frantsesean ez baita 
existitzen halako grafemarik. Mujikak (1997, 29) dionenez, gaztelaniaren sistemak eragin 
gutxi izan zuen Iparraldeko idazleengan. Grafia honen erabilera Mujikak aipatutako 
zeharkako eragin murritzetako bat izan liteke, edo inguruko beste hizkuntzaren batekoa. 
Grafema honen jatorriak azterketa sakonagoa behar luke. 
 
• Herskari hasperendunak 
Hasperenari dagokionez, ez da sistematikoki gauzatzen corpusean zehar, nahiz eta 
gutun guztietan aurki daitekeen /h/ fonemaren adierazpena. Kontsonante hasperendunen 
kasuan ordea, ez da erabilera orokorturik antzematen. Hamar eskutitzetatik 1, 5, 6, 7, 8 ta 
10 testuetan baino ez dira ageri. OÇE lanaren grafia eguneraketan, testuen autoreek 
erabilitako digrafo berak darabiltzate. 
 
- <th> 
Aipatutako sei gutunetan aurki daiteke, eta <th> da agerpen gehien dituen 
kontsonante hasperenduna. Hala ere, desoreka handia dago gutunen artean, 5 eta 7 
eskutitzetan gainerakoetan baino askoz agerraldi gehiago pilatuz. Kasu gehienetan, 
hasperenik gabeko herskariaz idatzirik ageri dira beste gutunen batean. Adibidez, 7 
gutuneko “baithan”, 2 eta 9 testuetan “baitan” idatzita ageri dena. 
 
- <kh> 
Digrafo honen agerpen bakarra dago aztertutako corpus osoan, “ikhusteco”. 










Digrafo honek beste zenbaitek bezala zalantzak sortzen ditu transkripzioa 
egiterakoan, bi fonema ordezka ditzakeelako. Alde batetik, herskari bizpainkari 
ahoskabea dela pentsa liteke, aztertutako gutunetan <h> grafemaren bidez osatutako 
digrafoaz adierazten dutelako aurreko herskariaren hasperena. Hala ere, kontuan hartu 
beharra dago, ez dela behin ere <ph> grafemarik agertzen, beraz, posible litzateke 
autoreek /ph/ fonema adierazteko erabilitako modu bakarra kontsonante geminatua izatea. 
Bi adibide baino ez daude corpusean, “apachappanaq” eta “apparancias”. Bi adibide 
hauen grafia eguneratzean, hautu ezberdina egin dute OÇE lanean. Lehenengoan 
hasperenik gabeko herskari bezala adierazi dute, /p/ alegia; bigarrenean berriz, herskari 
palatala islatuz, <ph> digrafoaz. Interpretazio baten edo bestearen alde edo kontra egiteko 
argudiorik gabe, OÇE lanean egindako irakurketarekin bat egin da. 
 
• Bokalak 
Lau dira sail honetan gaur egungo sistematik aldentzen diren grafemen erabilerak, 
<v>, <y>, <ou> eta <j>. Sail honetako hotsen eguneraketa, herskari belar ahoskabearen 
kasuan gertatzen den bezala, gaur egungo euskal ortografia sistemara lerratu da OÇE 
lanean aurkezten den grafia eguneraketan.  
 
- <v> 
Hirugarren gutunean baino ez da erabilera honen arrastoa aurkitzen. Gainera, 
agerraldi gutxi batzuk baino ez daude, hitz beraren aldaera direnak, “vngui” eta 
“vnguida”, hain zuzen. 
 
- <y> 
Testu guztietan ageri da grafia hau /i/ fonema adierazteko, 6 gutunean izan ezik, 
eta kasu guztietan, hitz amaieran kokatzen da. Baina honetaz gain, /ʝ/ fonema ere 
ordezkatzen du hitz hasieran, /n/ ondoren eta kasu bakarrean dardarkariaren ondoren. 






Gorago aipatutako /j/ fonemaz gain, /i/ bokala ere ordezkatzeko erabili dute 
eskutitz gehienetan, 5, 7 eta 8 testuetakoak salbu. Testuinguruei dagokienez, hitz hasieran 
ageri da beti, kasu bakarrean izan ezik, “anayamaitja”. 
 
2.4.3. Bilakabide ingurunedunak 
 
 Behin grafiak berez erakutsitako fenomenoak aztertuta, alofonoen bilaketari 
ekingo zaio. Horretarako, bilakabide ingurunedunen bitartez sortutako alofonoei 
erreparatuko zaie, hau da, asimilazio eta disimilazioek eragindakoei. Lehenik, euskararen 
hiztun guztiongan automatikoak diren bilakabideak aipatuko dira, ondoren, aztertutako 
lagina osatzen duten egile batzuengan bakarrik antzeman daitezkeen bilakabideetara 
igaroz. 
 Aurreko atalak uste baino espazio gehiago harturik, eta atal honetako helburua 
alofonoen bilaketa izanik, hauen agerpena eragiten duten bilakabideak bakarrik aipatuko 
dira. Hau da, alofonorik eragiten ez dituzten bilakabideak, bokal asimilazioak esaterako, 
ez dira kontuan izango ondoko analisian. Arrazoi beragatik, ez da aurreko atalaren pareko 
analisi sakonik eskainiko, emaitzen aurkezpenera mugatuz. Gainera, palatalizazioaren 
inguruko azpiatala salbu, ondorengoak corpusean inolako arrastorik aurkitu ezinda, 
hipotesi hutsa lirateke, egileen fonema inbentarioaren hipotesi ahalik eta osatuena eskaini 
nahian egina. 
 
- Sudurkari hobikarien asimilazioak 
Hasteko, sudurkari hobikariak ondoko herskariaren arabera pairatu ditzakeen 
ahoskune asimilazioei dagokienez, sudurkari hobikaria [n] izatetik, horzkari [n̪], edo belar 
[ŋ] izatera igaro daiteke, besteren artean. Asimilazio hauetaz gain, aurreko bokalaren 
eraginez gertatutakoak ere badira. Sail honetan legoke palatalizazioa, aztertutako 
testuetan bereziki fenomeno aipagarria dena. Izan ere, gainerako bilakabideak behin ere 
adierazten ez badira ere, bada palatalizazioa adierazten duen egilerik. Garai, geografia 





espero genezake palatalizazioaren adierazpenik ez aurkitzea, baina hiru egilek grafikoki 
adierazten dute. 
Bada palatalizazioa bezalako bilakabide ingurunedun bat ez adieraztea azaltzen 
duen arrazoi bat, Mitxelenak berak, P. Bartolome eta Juan Antonio Mogelen lanetan 
ikusitakoaz diharduela esan bezala: 
Se hace duro creer que este “descuido” en indicar por escrito un rasgo de la nasal 
que sin duda estaba presente en la pronunciación del vizcaíno oriental de Eibar-
Marquina sea casual si se tiene en cuenta sobre todo que escribir n en tales casos 
parece ser la regla en fray Bartolomé (…). La explicación del hecho puede acaso 
buscarse a lo largo de la línea siguiente. La palatalización en tales casos era 
“asémica” -creo que Azkue empleó este término, pero puedo equivocarme-, y 
puramente contextual (…) y todo rasgo cuya realización puede ser confiada con toda 
tranquilidad al automatismo del hablante (o del lector), no necesita en rigor ser 
indicado. (Mitxelena 1978-79, 212 apud Urgell 1987, 378-379) 
 
Beraz, baliteke palatalizazioa grafikoki adierazten duten hiru egileez gain, 
gainerako autoreren batek ere palatalizazioa gauzatzea ahozko ekoizpenetan, nahiz eta 
idatzizkoan ez islatu. Aipatu bezala, hiru gutunetan baino ez da palatalizazioa adierazten. 
Bigarren eta bederatzigarren eskutitzetan frantses grafia baliatzen dute egileek, <gn> 
digrafoa, hain zuzen; adibidez “contignuatxia”. Zortzigarrenean, berriz, gaztelaniako <ñ> 
grafiaz adierazita ageri da, “ceiñetan” esaterako. Testu hauetako bakoitzean lau agerraldi 
aurki daitezke. 
Gorago aipatutakoa kontuan izanik, ezin da ziurtatu idatzizkoan palatalizazioa 
adierazten ez duten egileek ez zutenik ahozkoak gauzatzen, beraz, adierazitako bi 
gutunetan baino ez da fonema palatala transkribatu, besteetan sudurkari hobikaria 
transkribatuz. Esan beharra dago, transkripzioan sudurkari hobikariaren horzkaritzea 
diakritikoaz adierazteko arrazoietako bat, palatalizazioaren ez adieraztea nabarmentzea 
izan dela. 
 
- Bokal arteko herskari ahostunak 
Atal hau ez da adierazpen grafikoetatik abiatzen. Gaur egungo euskararen hizkera 
guztietan gauzatzen diren bokal arteko herskarien ahultzeei erreparatuz, landu den 





delako bilakabide hipotetikoetako emaitzak eskainiz. Beraz, bokal artean kokatutako 
herskari ahostunen hurbilkaritzea ere transkribatu da bilakabide automatikoen ildotik 
jarraituz ([β], [ð], [ɣ]). 
 
- Txistukari ondoko ahoskabetzea 
Bilakabide ingurunedun honi dagokionez, testuak lapurtarrak izanda, bilakabide 
honek idatzien autoreen hizkeraren parte izan beharko luke. Izan ere, 4 eta 8 eskutitzetan 
adibide bat ere aurkitu ez arren, beste guztietan aurki daiteke, bat besterik ez bada ere. 
Bilakabide honen adibide ugarienak ezeztapen partikularen ondoko aditz laguntzaileetan 
daude, “estugu”, “estucube” edo “estuben” esaterako. Hala ere, esan bezala, lau gutunetan 
ez da bilkabide honen adibiderik ageri, kontradibideak baizik, “ecdiru” esaterako. 
Aipagarria da hirugarren testuan “es deus” eta “estugu” aurki daitezkeela, bilakabide 
honen sistematikotasun eza erakusten duena. 
 
- Bokalen artean sortutako epentesiak 
Aztertutako testu gehienetan ez da inolako epentesirik ageri, baina badira hiru 
gutun zeintzuetan bi epentesi ezberdin aurki daitezkeen. Batetik, /i/ bokalaren ondoren 
eta beste bokal baten aurretik sortutako kontsonante palatala epentetikoa legoke, 1, 2 eta 
3 eskutitzetan ageri dena. Bi grafemaren bidez adierazi da corpusean. 1 eta 3 testuetan 
<i> grafemaz ordezkatu dute egileek aipatutako epentesia. Bigarren idatzian, berriz, <j> 
grafema baliatu zuen autoreak, “maitija”, “huncija” eta “gorrancijaq” kasuetan adibidez. 
Beste epentesia /u/ eta /a/ edo /e/ artean sortutako [β] alofonoa litzateke. Honetan 
ere, bi grafema ageri dira: <v> bigarren gutunean ageri dena (“conseluvaq”), eta <b>, 
gainerako agerraldi guztietan baliatutakoa, 1 (“erecibitunuben”), 3 (“esxituba”), 4 
(“baducubela”) eta 9 (“Batçubec”) testuetan, baita bigarren testuan ere (“iduridubena”). 
 
2.5. Azterketaren emaitza: fonema taula 
 
Grafia aztertutako atalean gutunetan ageri den fonema inbentarioa lortu ondoren, 





ingurunedunen lekukotasunen bitartez. Beraz, jarraian aurkeztuko den taulan, corpusa 
aztertzerakoan, egileen fonema eta alofono inbentarioan leudekeenak azalduko dira. 
Honetarako, aurreko analisiez gain, testuetan gaur egungo idazkera sistemarekin bat 
datozen fonema islapenak ere hartuko dira kontuan, nahiz eta aurreko azterketan kontuan 
hartu ez. Honelakoak dira adibidez, /a/, /e/ eta /o/ bokalak. 
 Hasperenaren grafiaren analisian ikusitakoaren arabera, esan daiteke bai 
hasperenaren bai kontsonante hasperendunen adierazpen grafikoa ez dela sistematikoa. 
Hala ere, gauzatzen zutela argudiatzeko nahikoak dira lanean batutako agerpenak. 
 Corpusaren grafia aztertu den atalean txistukarien sailean aipatu denez, testuen 
egileek grafia berak erabili dituzte hainbat hots adierazteko, apikari eta lepokari arteko 
bereizketan eragiten duena. Honen ondorioz, apikari/lepokari bereizkuntzari dagokionez, 
zalantza sor daiteke. Hala ere, orokorrean esan daiteke apikaria eta lepokaria bereizten 
zituztela, nahiz eta grafikoki nahastu. 
 Jarraian, lanaren hasieran aurkeztutako fonema taula ekarriko da. Oraingoan, gaur 
egungo fonemak ekarri ordez, lan honetan egindako hipotesian aurkeztutako fonemen eta 
alofonoen zerrenda osatuz. Hauetaz gain, lanean zehar aipatu ez arren, grafiaren analisian 
aurkitutako gaur egungo ortografiaren pareko erabilerek ordezkatzen dituzten fonemak 
ere ekarri dira, inbentario ahalik eta osoena eratu nahian.  Taulan ageri diren koloreen 
erabilera lanaren hasierako bi tauletan baliatutakoa izango da, alofonoak gorriz agertuko 









      








Sabaikariak Belarrak Glotalak 
-A +A -A +A -A +A -A +A -A +A -A +A -A +A -A +A 
Herskariak P b   t d       k g   
Igurzkariak  β f   δ s̺ s̻   ʃ   ʝ  γ h  
Afrikatuak       ts̺ ts̻  tʃ        
Sudurkariak  m  ɱ    n    ɲ  ŋ   
Albokariak        l    ʎ     
Darkarkariak        r         
Ttak-a        ɾ         
Irristariak            j  w   
Herskari 
hasperendunak 
ph    th        kh    
Bokalak Aitzineko Erdiko Atzeko 
Goiko i  u 
Arteko e  o 





3.  ONDORIOAK 
 
 Hainbat izan dira lanean aurrera joan ahala lortutako emaitzak. Grafiaren 
azterketari dagokionez, agerikoa da autoreen grafia sistemen arteko aldea. Aztertutako 
egile guztiek ortografia sistema bera oinarri izanda ere, grafema batzuen hainbat erabilera 
erakusten dizkigute. Honetaz gain, badira grafema batzuk ezohikotzat har daitezkeenak 
aztertutako corpusaren barruan, egile erlatiboki gutxik erabilitakoak, <ñ> eta <ng> 
esaterako, grafema bakoitza gutun bakarrean agertzen baita. Euskararen egungo grafia 
sistemarekin konparatuz ere, aldea antzeman daiteke. Horren adibide da gaurko <z> eta 
<tz> grafemen erabilera sistematikoarekin alderatuz, erabilera oso mugatua daukatela 
aztertutako laginean. 
Palatalizazioaren eta hasperenaren kasuan zalantza sor dakiguke aztertutako egile 
guztiek gauzatzen ote zuten, zenbaitzuek adierazi zuten bitartean besteek ez zutelako 
grafikoki inola ere islatu. Ezin da zehaztu idazkeran islatu ez zutenek egiten zuten ala ez. 
Horretaz gain, kontuan hartu beharra dago lanean aztertutako hamar gutunetatik bi, 2 eta 
6, igorlea ez den beste pertsona batek idatziak direla, eta beraz, ez dakigula zeinen zehar 
islatu duen igorleak diktatutakoa edo idazlearen beraren hizkeraz zein aztarna utzi duen. 
Horrelako kasuetan ikus daiteke idazkeraren eta ahoskeraren arteko tarteak asko 
mugatzen duela lehenengoak bigarrenetik zenbat erakutsi dezakeen. Alde batetik, 
idazkerak ahozkoaren ezaugarriak zeintzuk ziren ezagutzen lagun diezaguke testuaren 
egileak hartutako erabakien arabera, baina muga handiak daude ahozko ekoizpena 
nolakoa zen zehazterakoan. Velosok (2019) bere lanean defendatzen duenez, idatziak 
ahozkoaren zantzuak gorde ditzake, haren ezagutzarako lagungarri izanik, nahiz eta 
ahozkoaren isla zehatz eta fidela eskaini ez. 
Euskararentzako idazkera orokortu baten faltak eragindako ezegonkortasuna 
nabari da testuetan, bai egileen artean, baita egile beraren idatzien barruan ere. Honen 
erakusgarri da esaterako, txistukarien saileko hotsak ordezkatzeko baliatutako grafema 
ugariak, baita gorago aipatutako apikari/lepokari bereizketaren kontua. Agerian dira 
idazle bakoitzak hartutako erabakiak beste hizkuntza baten sistema egokitu nahian. 
Guztiz eraldatu da euskaraz idazteko grafia sistema inguruko erdaren sistemak oinarri 
izatetik idazkera modernoa sortu zenera, idazkera fonologikotik askoz hurbilago dagoen 





 Lanean aurrera eginez eta bilakabideen atalean, grafiaren azterketan izandako 
zalantzen parekoak aurki daitezke. Baliteke egileen ahozkoan gauzatzen zen alofonoren 
bat azaleratu ez izana. Hala ere, gorago aipatu bezala, lan honetan egileen ahozko 
ekoizpenaren parte zirela segurtasun neurri handi batez ziurtatu ahal izandako alofonoak 
baino ez dira aipatu, fonemekin egin bezala. 
 Testuen analisiaren bidez lortutako informazio fonologikoari dagokionez, lanaren 
hasieran planteatutako hipotesiak berretsi dira. Gainera, ezin izan da ziurtatu autoreen 
fonema inbentario osoa azaleratu denik, ahozkoa idatzia abiapuntu izanda aztertzeak eta 
corpus mugatua lantzeak ezarritako mugen eraginez. Lanaren hasieran aurkeztutako gaur 
egungo fonema inbentarioarekin konparatuz aurki daitekeen hutsune esanguratsuena 
txistukari ahostunena litzateke, baina lanean esan bezala, hauen agerpen eremutik kanpo 
leudeke aztertutako testuen idazleak, beraz, ez dira lan honetan kontuan izan. 
Beti ere, hasierako laburpenean esan bezala, azterbide baten proposamena 
litzateke lan hau, lanaren dimentsioak kontuan hartuta, ezin izan delako azterketa 
sakonagorik egin, ez eta lagin zabalagorik aztertu. Beraz, gerora egin beharreko analisi 
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1. eranskina: corpusaren transkripzioa 





Non idatzia: Urruña 
Igorlea: Martin de Arrunde 











Lapresente letre / rendu martin / arrunde 
aLouisbourge / ALouis Bourge 
Urrugne le 2 febrier 1756 / 
La presente letre rendu Martin Arrunde a 
Louisbourge. A Louisbourge. 
Urrugne, le 2 febrier 1757. 
 
Martin [de] arrunde escribacen darosquicut /  
Bilero ossasuna dugu jeancoari Esquer / 
Eta dessiracen ginduque Curia hala balix /  
Eta Cerbeit egin duculaaditudugu Eta /  
unqigobernacaite Eta erecibitunuben / 
Caspi libera martinen ganic deussic ecin /  
jrrisca desaqueguque unciguciiacarcen  
tuste Eregeren cerbicutic Ethorinincen / 
Eta Corsurat noa hogoieta sei pecetaquo /  
fragata Berribatian Eta helduden /  
urtian Cato Echerat eta Cerequin Ecdiru /  
Guciiac jrisca Eta halic obeciiena Eginen /  
Ducu eta Cerbicarry martin de arrunde 
Martin de Arrunde, eskribatzen darozkitzut 
bi lerro. Osasuna dugu Jenkoari esker,  
eta desiratzen ginduke zuria hala balitz.  
Eta zerbeit egin duzula aditu dugu, eta  
unki goberna zaite; eta errezibitu nuben  
zazpi libera Martinenganik. Deusik ezin  
irriska dezakeguke: unzi guzijak artzen  
tuzte. Erregeren zerbitzutik ethorri nintzen  
eta korsurat noa hogoi eta sei pezetako  
fragata berri batian eta heldu den  
urtian zato etxerat eta zerekin; ez diru  
guzijak irriska, eta halik obekijena eginen  
duzu. Eta zerbitzari Martin de Arrunde. 
martin̪ [de] arun̪de es̺kriβats̻en̪ daɾos̻kits̻ut / 
bilero os̺as̺una ðuɣu ʝeŋkoaɾi es̺ker /  
eta ðes̺iɾats̻eŋ gin̪duke s̻uɾia hala βalits̻ /  
eta s̻erβejt eɣin̪ dus̻ulaaðituðuɣu eta / 
uŋkiɣoβernas̻ajte eta eres̻iβitunuβen /  
s̻as̻pi liβeɾa martineŋ ganik dews̺ik es̻in /  
iris̺ka ðes̻akeɣuke uns̻iɣus̻ijakarts̻en /  
tus̻te ereɣeɾen s̻erbits̻utik ethorinints̻en / 
eta kors̺uɾat noa hoɣojeta s̺ej pes̻etako / 
fraɣata βeri βatian eta helðuðen /  
urtian s̻ato etʃeɾat eta s̻eɾekin es̻ðiɾu  
ɣus̻ijak iris̺ka eta halik oβekijena eɣinen / 








Non idatzia: Hendaia 
Igorlea: Marie d’Etcheverry [Don Qoche idazlariak egina] 












A Monsieur / Monsieur Pierre Daguere / A 
Louisburque. 
Ahenday 4e de fevrier 1757 
A Monsieur Monsieur Pierre Daguerre. A 
Louisburque. 
A Henday, 4e de fevrier, 1757. 
 
/ Ene seme maitija 
/ Escrivacendisut Bilerro hauq surymarquaceratemateco / 
Estatu miserable Baitan 
qaucicenais Erresivitudut sure / Lettra Ere han 
iqussydut sure Berrijaq Baignan / Esnaibessala 
martineq eta huncija galdudute Berris Ere / horraçu 
Desiradu arrequinservait icendusu mariqatania / 
assareda sure contra Estyossula Lettrabat Eguinlau 
/ hurtehuntan alababat badusu iduridubena 
perfeq / Etorryqoda horat Baquija Eguitendenian 
Jduriquicen / Du Emendiq harat orroitu saren 
Baigno obequy / orroituçu sarella guissona hor laster 
aberestenomendira / Suceresa?adusugaihona (†) 
horsure Lettra Ematen / Dossuna arren conseluvaq 
hunguy artasu sure annaya / Bessela Esagusasu 
deusit Egorceco dusunian horren / ganat adresasu 
adisquide handibatdugu Etacontu / horre hunguy 
Ene seme maitija, 
Eskribatzen dizut bi lerro hauk  
zuri markatzerat emateko estatu miserable batian  
kausitzen naiz. Errezibitu dut zure letra ere; han  
ikusi dut zure berrijak, baiñan ez nai bezala.  
Martinek eta hunzija galdu dute berriz ere, horra zu,  
Desira du arekin zerbait izanen duzu. Marikatania 
asarre da zure kontra, eztiozula letra bat egin lau 
hurte huntan. Alaba bat baduzu iduri dubena 
perfek; etorriko da horrat bakija egiten denian, 
idurikitzen du. Emendik harat oroitu zaren 
baiño obeki oroitu zu zarela gizona. Hor laster 
aberesten omen dira; zuk ere sa?a duzu gai hona 
(†). Hor zure letra ematen dozunaren konselubak 
hungi artzazu, zure anaia bezela ezaguzazu; 
deusit egortzeko duzunian horrenganat adrezazu, 
adiskide handi bat dugu eta kontu horre hungi 
/ ene s̺eme majtija  
/ eskriβats̻en̪ dis̻ut bilero hawk 
s̻uɾimarkats̻eɾatemateko / es̺tatu mis̺eɾaβle βatian 
kaws̺its̻enajs̻ eres̻iβituðut s̻uɾe / letra eɾe han  
ikus̺iðut s̻uɾe βerijak ba(j)ɲan / es̻najβes̻ala  
martinek eta huns̻ija ɣalðuðute βeris̻ eɾe / horas̻u  
ðes̺iɾaðu aɾekins̻erbajt is̻en̪dus̻u maɾikatania / 
as̺areða s̺uɾe kon̪tra es̻tios̻ula letra βat eɣinlaw 
/ hurtehuntan alaβaβat baðus̻u iðuɾiðuβena 
perfek / etorikoða horat bakija eɣiten̪denian  
Iðuɾikits̻en̪ / du emen̪dik haɾat oɾojtu s̻aɾen 
ba(j)ɲo oβeki / oɾojtus̻u s̻aɾela ɣis̻ona hor las̺ter 
aβeɾes̺tenomen̪diɾa / s̻ukeɾes̺a?aðus̻uɣajhona (†)  
hors̻uɾe letra ematen̪ / dos̻una aren kons̺eluβak 
huŋgi art[s̻]as̻u s̻uɾe anaja / βes̻ela es̻aɣus̻as̻u  
deus̺it eɣorts̻eko ðus̻unian horeŋganat / adres̻as̻u aðis̺kiðe 




Eguignedu ganes pellobaitaco ganda / Corsurat sure 
gorrancijaq Emandijosagu banuque / sury servait 
gastijaceco icenda Berceoquasionebat / ganesen 
Berririq Estugu deusit jaquiten Badusu / gastijasasu 
apachappanaq gorrancy harengalsardy / gorrijaq 
nontusu ganachume assareda surecontra / Merrisidu 
sureganiq gusama Ere Bai 
/ Marie d Eceverry 
[marjinean idatzia] / haucuquouaq gorrancy Donqocheq 
Eguigndu Lettrahau 
eguiñe du. Ganes Pellobaitako gan da korsurat; 
zure gorantzijak eman dijotzagu. Banuke zuri 
zerbait gaztijatzeko; izanen da bertze okasione 
bat. Ganesen berririk eztugu, deusit jakiten 
baduzu gaztijazazu. Apa Xapanak goranzi, haren 
galzardi gorrijak non tuzu? Gana Xume asarre da 
zure kontra, merisi du zureganik; gusama ere bai. 
Marie d’Etcheverry. 
Hauzukuak gorantzi. Don Qochek egiñ du letra  
hau 
egiɲeðu ɣanes̺ peʎoβajtako ɣan̪da / kors̺uɾat s̻uɾe ɣoɾants̻ijak 
eman̪dijots̻aɣu βanuke / s̻uɾi s̻erbajt gas̻tijats̻eko is̻en̪da 
berts̻eokas̺joneβat / ganes̺en  
βeriɾik es̻tuɣu / ðews̺it ʝakiten βaðus̻u / ɣas̻tijas̻as̻u  
apaʃapanak goɾants̻i haɾengals̻ardi / ɣorijak  
non̪ tus̻u ɣanaʃume as̺areða s̻uɾekon̪tra / meɾis̺iðu s̻uɾeɣanik 
ɣus̺ama eɾe βaj  
/ maɾi ð etʃeβeri 
/ haws̻ukuak goɾants̻i  




Le Dauphin: euskarazko gutunak (1757) 
Data: 1757/2/12 
Non idatzia: Hendaia 
Igorlea: Gacina de Biscarrondo 












A Monsieure / Monsieure / patchiqu de bis- / 
carondo / A Lisbourc 
A Monsieure Monsieure Patchiqu de 
Biscarrondo. A Lisbourc. 
 
endan eguina oxalen amabiian 
/ Ene anayamaitja escribatcen dosquicut belero 
/ famila gucien partes vngui gare jainqoary / 
esquer amaso dugu etxituba eta cure emaste- 
/ a ere esxituba espacatuda bainan orai vn-/ 
guida aura ere vnguida cuben beri hainits 
/ estucube gastigatcen nolacaiten eta es / 
deus hainits egortcen letrabat solamen-/ te 
Endan egina, otsalen amabijan. 
Ene anaia maitia, eskribatzen dozkitzut be 
lerro famila guzien partez. Ungi gare Jainkoari 
esker. Amaso dugu etsituba eta zure emaztea 
ere etsituba espakatu da, bainan orai ungi 
da. Aurra ere ungi da. Zuben berri hainitz 
eztuzube gaztigatzen, nola zaiten, eta ez deus 
hainitz egortzen; letra bat solamente eztuzu 
endan eɣina ots̺alen amaβijan  
/ ene anaja majtia es̺kriβats̻en̪ dos̻kits̻ut belero  
/ famila ɣus̻ien partes̻ uŋgi ɣaɾe ʝajŋkoaɾi /  
es̺ker amats̺o ðuɣu ets̺ituβa eta s̻uɾe emas̻tea  
/ eɾe ets̺ituβa es̺pakatu ða βajnan oɾaj  
uŋgiða awɾa eɾe uŋgiða s̻uβen beri hajnits̻  
/ es̻tus̻uβe ɣas̻tiɣats̻en nolas̻ajten eta es̻ / 




estucu eguiten esguri eta es emas-/ teari 
penatuba gare hainits beriric / gabes otoisten 
cait cuhurjcatias etacu-/ re beriac gastiatcias 
miguel etche-/ veriari goraintci aitac eta 
famila / guciac eta osabas beri onac ditugu 
eta / cubec ere aitudugu cerbait baducula 
/ hobe atxeguindut otoisten caitut letra hu-/ 
nen barnian egortcendut anajary eta / nola es 
homen baitcaite erealequin eren-/ datuqo diocu 
otoisten caitut erepusta egui-/ tias lehen 
bicico comoitatian 
[marjinean idatzia] / guelditcen nais cure cerbit 
cary gacina de / biscarondo 
egiten, ez guri eta ez emazteari. Penatubak gare 
hainitz berririk gabez. Otoizten zaitut zuhur 
izatiaz eta zure berriak gaztiatziaz. Miguel 
Etcheverriari goraintzi. Aitak eta famila guziak 
eta osabaz berri onak ditugu, eta zubek ere. 
Aitu dugu zerbait baduzula; hobe, atsegin dut. 
Otoizten zaitut: letra hunen barnian egortzen 
dut anaiari eta, nola ez homen baitzaite, 
Errealekin errendatuko diozu. Otoizten zaitut 
errepusta egitiaz lehenbiziko komoitatian. 
Gelditzen naiz zure zerbitzari, Gacina de 
Biscarrondo. 
 
es̻tus̻u eɣiten es̻ɣuɾi eta es̻ emas̻teaɾi / 
penatuβa ɣaɾe hajnits̻ βeriɾik / gaβes̻ otojs̻ten  
s̻aj[tut] s̻uhuris̻atias̻ etas̻uɾe βeriak gas̻tiats̻ias̻  
miɣel etʃeβeriaɾi / ɣoɾajnts̻i ajtak eta  
famila / ɣus̻iak eta os̺aβas̻ βeri onak dituɣu  
eta / s̻uβek eɾe ajtuðuɣu s̻erβajt baðus̻ula  
/ hoβe ats̺eɣin̪dut otojs̻ten s̻ajtut letra hunen  
βarnian eɣorts̻en̪dut anajaɾi eta / nola es̻  
homen βajts̻ajte erealekin eren̪datuko dios̻u  
otojs̻ten s̻ajtut erepus̺ta eɣitias̻ / lehen  
βis̻iko komojtatian  
/ gelðits̻en najs̻ s̻uɾe s̻erβits̻aɾi  





Non idatzia: Hendaia 
Igorlea: Gacina de Biscarrondo 











A Monsieur / Monsieur / Martin josepe de / 
biscarondo / A Lisbourc 
A Monsieur Monsieur Martin Josepe de 
Biscarrondo. A Lisbourc. 
 
 
endajan eguina oxalaren amabican 
/ eneanaja maitia escribatcen darasquitcut / 
bilero auc curi gureberies satifacione em-/ 
ateqo ossasuna gdugu bainan amaso / 
etxituba dugu aitudugu cerbait baducube-/ 
la atxeguindugu saraqo guicon gastebat 
Endaian egina, otsalaren amabikan. 
Ene anaia maitia, eskribatzen darazkitzut bi 
lerro auk zuri gure berriez satifazione emateko. 
Osasuna dugu, bainan amaso etsituba dugu. 
Aitu dugu zerbait baduzubela; atsegin dugu. 
Sarako gizon gazte bat angelek arturik gure 
endajan eɣiɲa ots̺alaɾen amaβikan  
/ eneanaja majtia es̺kriβats̻en̪ daras̻kits̻ut /  
bilero awk s̻uɾi ɣuɾeβeries̻ s̺atifas̻ione emateko  
os̺as̺una ðuɣu βajnan amatʃo /  
ets̺ituβa ðuɣu aituðuɣu s̻erbajt baðus̻uβela / 




/ anguelec arturic gure etchia jodu cure / 
conpaniatic cuhurqui gobernacaite eta / 
ossabas ere berri onac ditugu amaso bear- 
/ retand cerbait fagore eguiocu aurten / 
etorcaite niolere posible bada goraintcy / 
aispac ere otoisten caitut erepusta / eguitias 
lehennenbicico comoitatian / guelditcen nais 
cure cerbitcary / erespetuhandibatequin 
gaci-/ na biscarondo 
 
etxia jo du, zure konpaniatik. Zuhurki goberna 
zaite. Eta osabaz ere berri onak ditugu. Amaso 
bearretan da, zerbait fagore egiozu. Aurten 
etor zaite, niolere posible bada. Goraintzi 
aizpak ere. Otoizten zaitut errepusta egitiaz 
lehenbiziko komoitatian. Gelditzen naiz zure 
zerbitzari, errespetu handi batekin, 
Gacina Biscarrondo. 
 
/ aŋgelek artuɾik guɾe etʃia ʝoðu s̻uɾe /  
konpaniatik s̻uhurki ɣoβernas̻ajte eta /  
os̺aβas̻ eɾe βeri onak dituɣu amatʃo  
βearetan̪d[a] s̻erbajt faɣoɾe eɣios̻u awrten /  
eotrs̻ajte nioleɾe pos̺iβle βaða ɣoɾajnts̻i /  
ajs̻pak eɾe otojs̻ten s̻ajtut erepus̺ta / eɣitias̻ lehen<en>bis̻iko 
komojtatian / gelðits̻en najs̻  
s̻uɾe s̻erbits̻aɾi / eres̺petuhan̪diβateki 





Non idatzia: Sara 
Igorlea: Catalin Lalanne 




La presente soit / rendue a Esteben / Gourdo. 
marinier / A Loüisbourq 
La presente soit rendue a Esteben Gourdo, 
marinier a Loüisbourq. 
 
Ene espos maitea 
/ Letra hau esquiribatcen darotçut / çuri 
erraiteco errecebitu nuela / çure lettra 120 
liberaco / letra sanjarequin cenitaz / pagatua 
içan bainaiz. / bercealde erranaracitut / çuc 
marcatcen cinarozquidan / meçac. 
/ eztut berceriq çuri marcatceco, / choilquy 
ossassuna dudala / Desiratcendut nere bihotz 
/ guciaz çuc ere hala Bacinu. / çure semea 
Ene espos maitea, 
Letra hau eskiribatzen darotzut zuri erraiteko 
errezebitu nuela zure letra 120 liberako letra 
sanjarekin, zeintaz pagatua izan bainaiz. Bertze 
alde, erranarazi tut zuk markatzen zinarozkidan 
mezak. 
Eztut bertzerik zuri markatzeko, xoilki osasuna 
dudala; desiratzen dut nere bihotz guziaz zuk 
ere hala bazinu. Zure semea ungi da; bere 
ene es̺pos̺ majtea  
/ letra haw es̺kiɾiβats̻en̪ daɾots̻ut / s̻uɾi  
erajteko eres̻eβitu nuela / s̻uɾe letra 120  
liβeɾako / letra s̺anjaɾekin s̻ejn̪tas̻ / paɣatua  
is̻an bajnajs̻. / berts̻ealðe eranaɾas̻itut / s̻uk  
markats̻en s̻inaɾos̻kiðan / mes̻ak. 
/ es̻tut berts̻eɾik s̻uɾi markats̻eko / ʃojlki  
os̺as̺una ðuðala / des̺iɾats̻en̪dut neɾe βihots̻  




unguida bere / errespetuez seguratcen çaitu 
/ ortholopitzco andrea jincoac / deithu du 
bereganat hilhunen / hirurean sanblaz egunean 
andre gaztea. 
/ harburuco familiaq mila / gorainci darotçu 
bai eta ere / çure arrebec eta coinatec / guciec 
ossassuna dute / finean guerla hunen beldurrez 
/ deussen çuri igorcera ecin / ausartatu naiz. 
/ guelditcen naiz ene espos / maitea çure 
ikhusteco / esperançarequin çure cerbitçary / 
humila eta obedienta 
/ Catalin Lalanne 
/ saran oxailaren /15 14an 1757 harburun / 
egoiten naiz bethy 
errespetuez seguratzen zaitu. Ortholopitzko 
andrea Jinkoak deithu du bereganat hil hunen 
hirurean, San Blaz egunean; andre 
gaztea. 
Harburuko familiak mila goraintzi darotzu, 
bai eta ere zure arrebek eta koinatek; guziek 
osasuna dute. Finean, gerla hunen beldurrez 
deusen zuri igortzera ezin ausartatu naiz. 
Gelditzen naiz, ene espos maitea, zure ikhusteko 
esperantzarekin. Zure zerbitzari humila eta 
obedienta, 
Catalin Lalanne. 
Saran, otsailaren 14an, 1757. Harburun egoiten 
naiz bethi. 
uŋɣiða βeɾe / eres̺petues̻ s̺eɣuɾats̻en s̻ajtu  
/ ortholopits̻ko andrea ʝiŋkoak / dejthu ðu  
βeɾeɣanat hilhunen / hiɾuɾean s̺anblas̺ eɣunean  
andre ɣas̻tea. 
/ harβuɾuko familiak mila / ɣoɾajnts̻i ðaɾots̻u  
βaj eta eɾe / s̻uɾe areβek eta kojɲatek / gus̻iek  
os̺as̺una ðute / fineaŋ gerla hunen βelðures̻ 
/ dews̺en s̻uɾi iɣorts̻eɾa es̻in / aws̺artu najs̻.  
/ gelðits̻en najs̻ ene es̺pos̺ / majtea s̻uɾe  
ikhus̺teko / es̺peɾants̻aɾekin s̻uɾe s̻erβits̻aɾi /  
humila eta oβeðjen̪ta  
/ katalin lalaNe  
/ s̺aɾan ots̺ajlaɾen / 14an 1757 harβuɾun /  





Non idatzia: ? 
Igorlea: Maria de Molleres [Etchegarayco Haurra Maria 
idazlari] 




presenteco lettra hau errendatuco / caio laures 
tirun mariacoeneco / semeari chanpartierari 
chebecat / eta harc errendatuco du bitor / de 
Farandiret edo bernat de / Farandiret anaia bata 
edo / bercea ganat 
Bitor de Farandiret eta Beinat de 
Presenteko letra hau errendatuko zaio Laures Tirun 
Mariakoeneko semeari, xanpartierari xebekat (†), 
eta hark errendatuko du Bitor de Farandiret edo 
Bernat de Farandiret, anaia bata edo bertzeaganat. 
Bitor de Farandiret eta Beinat de 
Farandiret, ene adiskide maite-maitiak, 
pres̺en̪teko letra haw eren̪datuko / s̻ajo loɾes̺  
tiɾun maɾiakoeneko / s̺emeaɾi ʃanpartieɾeaɾi  
ʃeβekat (†) / eta hark eren̪datuko ðu βitor / ðe  
faɾan̪diɾet eðo βernat de / faɾan̪diɾet anaja βata  
eðo / βerts̻ea ɣanat / 




Farandiret / eneadisquide maite maitiac 
harcen dut libertate / cuei bi lerroren 
eschribaceco jaquin deçaçuen / amoreac 
gatic cuen aita eta amaren b eta / arebaren 
ahaide eta adisquide gucien berriac / gorainçi 
darotcue gastigacen ossasuna on bat / dutela 
desiraçen luquetela cuec hala bacind / ute 
errecibitu dute cuec eguin letra ungui / 
placer hartu baitute cuen berrien adicias / 
aita eta ama hamar urtes gastatu dire cuen / 
berrien adicias orai desiracen tute luquete / 
ceboc cuen berriequin icustias marchoaren / 
lehenbicico jgandian eguin behartu bors urte 
/ hemendic partitu cinetela gerostic esquara 
/ hala satifatu nola aurten jaincoac gracia / 
handiac eguiten darosquicue eta estarotcue / 
batere gutiago eguinen baldin ematen badi / 
ocue satifacionea cuen aitari eta amari cuen / 
jcustecoa ecen hurren dire hagorandu cuec 
/ beguis jcusi nahis munduco ontasun 
guciac / baino nahiago luquete cuec beguis 
jcusi guero / hilen badire ere hain ungui 
cuen arebac / cuen jcusteco desira baluque 
non uste balu / munduco tresoric handienac 
guciac uts bai / lecaque cuen jcusteco non 
bordele becain / hurbil balis esbailuque 
batere herabe urr / axa cuen jcusteco hambat 
demboras jbiri / dire cuen berriac jaquin 
nahis hirur urtes / eguin tuste bors letra eta 
behin ere cuenic / ecin jcan bainan aurten 
comprenitu dute / eguin tucuela cuec ere 
hartzen dut libertate zuei bi lerroren 
eskribatzeko, jakin dezazuen amoreak gatik 
zuen aita eta amaren, bai eta arrebaren, 
ahaide eta adiskide guzien berriak. 
Goraintzi darotzue, gaztigatzen osasuna on 
bat dutela, desiratzen luketela zuek hala 
bazindute. Errezibitu dute zuek egin letra, 
ungi plazer hartu baitute zuen berrien 
aditziaz. Aita eta ama hamar urtez gastatu 
dire zuen berrien aditziaz; orai desiratzen 
lukete zebok zuen berriekin ikustiaz. 
Martxoaren lehenbiziko igandian egin behar 
tu bortz urte hemendik partitu zinetela. 
Geroztik ezkara hala satifatu, nola aurten 
Jainkoak grazia handiak egiten darozkitzue, 
eta eztarotzue batere gutiago eginen baldin 
ematen badiozue satifazionea zuen aitari 
eta amari zuen ikustekoa, ezen hurren 
dire hagorandu zuek begiz ikusi nahiz: 
munduko ontasun guziak baino nahiago 
lukete zuek begiz ikusi, gero hilen badire 
ere. Hain ungi zuen arrebak zuen ikusteko 
desira baluke, non uste balu munduko 
tresorik handienak, guziak utz bailezake 
zuen ikusteko, non Bordele bezain hurbil 
balitz ez bailuke batere herabe urratsa zuen 
ikusteko. Hanbat denboraz ibiri dire zuen 
berriak jakin nahiz; hirur urtez egin tuzte 
bortz letra, eta behin ere zuenik ezin izan, 
bainan aurten konprenitu dute egin tuzuela 
faɾan̪diɾet / eneadis̺kiðe majte majtiak  
harts̻en dut liβertate / s̻uei βi leroɾen  
es̺kriβats̻eko ʝakin̪ des̻as̻uen / amoɾeak  
gatik s̻uen ajta eta amaɾen b[aj] eta / areβaɾen  
ahajðe eta aðis̺kiðe ɣus̻ien βeriak / goɾaints̻i  
ðaɾots̻ue ɣas̻tiɣats̻en os̺as̺una on βɑt / dutela  
ðes̺iɾats̻en luketela s̻uek hala bas̻in̪dute / 
eres̻iβitu ðute s̻uek eɣin letra uŋgi /  
plas̻er hartu βajtute s̻uen βerien aðits̻ias̻ /  
ajta eta ama hamar urtes̻ gas̺tatu ðiɾe s̻uen / 
βerien aðits̻ias̻ oɾaj ðes̺iɾats̻en̪ tute lukete /  
s̻eβok s̻uen βeriekin ikus̺tias̻ martʃoaɾen /  
lehenβis̻iko iɣan̪dian eɣin βehartu βorts̻ urte  
/ hemen̪dik partitu s̻inetela ɣeɾos̻tik es̻kaɾa  
/ hala s̺atifatu nola awrten ʝajŋkoak gras̻ia /  
han̪diak eɣiten daros̻kis̻ue eta es̻taɾots̻ue /  
βateɾe ɣutiaɣo eɣinen βalðin ematen βaðios̻ue s̺atifas̻jonea 
s̻uen ajtaɾi eta amaɾi s̻uen /  
ikus̺tekoa es̻en huren diɾe haɣoɾan̪du s̻uek /  
begis̻ ikus̺i nahis̻ mun̪duko on̪tas̺un  
ɣus̻iak / bajno nahjaɣo lukete s̻uek beɣis̻  
ikus̺i ɣeɾo / hilen βaðiɾe eɾe hajn uŋgi  
s̻uen areβak / s̻uen ikus̺teko ðes̺iɾa βaluke  
non us̺te βalu / mun̪duko tres̺oɾik han̪dienak  
gus̻iak uts̺ baj les̻ake s̻uen ikus̺teko non  
βorðele βes̻ajn / hurβil βalits̻ es̻βajluke  
βateɾe heɾaβe urats̺a s̻uen ikus̺teko hambat  
ðemboɾas̻ iβiɾi / ðiɾe s̻uen βeriak ʝakin  
nahis̻ hiɾur urtes̻ / eɣin tus̻te borts̻ letra eta  
βehin eɾe s̻uenik / es̻in is̻an βajnan awrten  




letrac arebac goraici osaba eta jceba guciec  
gorainci 
cusina / guciec gorainci etchegaraico familia 
guciac / gorainci erotaco falia guciac gorainci 
ague / reco familia guciac gorainci camietaco 
/ familia guciac gorainci andregaia escondu 
/ da hausteico cadetequin seme handi bate 
/ quin daude cuen arebac eguin du hequien 
/ esconca cuenac ere eguina dago baldin 
dispo / sacen bacarete bitor ene anaia maitia 
compre / niaraci jcatu daut marinel batec 
hor ha / bitacen carela bainan guciarequin ere 
/ behinere estut sinesi cergatic espaicaoscat / 
capable cu guri damu horren eguiteco / beinat 
ene bihos maitia dio cure arrebac / baduela 
hirur urte cure emaste gaia / bilatua duela 
bethi dagoela hagorandua cu / jcusi nahis bethi 
galdeguiten dioscala cure / berriac eta bethi 
aguincen caituela baldin / fraide eguin gogo 
espaducu esconca trataça / le handi bat da 
hura bainan berreric estu / eguiten hargatic 
cuec eguiteco dauca hura / apa landaburucoac 
mariac machume estebe / necoc gachina 
chume castienecoc gaachic / guci guciec 
gorainci / bitor eta beinat ene / adisquide 
eta hauco maite maitiac gororaici / darotcuet 
particularsqui nic letraren / eguiliac gucien 
gainetic maria de molleres / etchegaraico 
hauramariac eguina / oxailaren 20 an eguina 
1757 / lapiceco andregaiac gorainci mila mila 
orai compreni cacue guc cuec cein 
zuek ere letrak. Arrebak goraintzi, osaba eta izeba guziek 
goraintzi, kusina guziek goraintzi, Etchegaraiko 
familia guziak goraintzi, Errotako familia 
guziak goraintzi, Agerreko familia guziak 
goraintzi, Kamietako familia guziak goraintzi; 
andregaia ezkondu da Hausteiko Kadetekin, 
seme handi batekin daude. Zuen arrebak egin 
du hekien ezkontza; zuenak ere egina dago, 
baldin disposatzen bazarete. Bitor, ene anaia 
maitia, konpreniarazi izatu daut marinel batek 
hor habitatzen zarela, bainan guziarekin ere 
behin ere eztut sinetsi, zergatik ezpaitzaozkat 
kapable zu guri damu horren egiteko. Beinat, 
ene bihotz maitia, dio zure arrebak baduela 
hirur urte zure emaztegaia bilatua duela, bethi 
dagoela hagorandua zu ikusi nahiz, bethi 
galdegiten diozkala zure berriak eta bethi 
agintzen zaituela, baldin fraide egin gogo 
ezpaduzu. Ezkontza tratazale handi bat da 
hura, bainan berrerik eztu egiten, hargatik 
zuek egiteko dauka hura. Apa Landaburukoak, 
Mariak, Maxume Estebenekok, Gaxina Xume 
Kastienekok, Gaaxik… Guzi-guziek gorainzi. 
Bitor eta Beinat, ene adiskide eta hauzo maitemaitiak, 
goraintzi darotzuet partikularzki 
nik, letraren egiliak, guzien gainetik, Maria 
de Molleres. Etxegaraiko Haurra Mariak 
egina. Otsailaren 20an egina, 1757. Lapitzeko 
andregaiak goraintzi mila-mila. 
Orai konpreni zazue guk zuek 
zein maite zaituztegun: kandela bat ere erre 
letrak areβak goɾaj[n]ts̻i os̺aβa eta is̻eβa ɣus̻iek  
goɾajnts̻i  
kus̺iɲa / ɣus̻iek goɾajnts̻i erotako familia  
ɣus̻iak / goɾajnts̻i aɣereko fa[mi]lia ɣus̻iak goɾajnts̻i aɣereko / 
familia ɣus̻iak goɾajnts̻i kamietako  
/ familia ɣus̻iak goɾajnts̻i an̪dreɣaja es̻kon̪du /  
/ ða haws̺tejko kaðetekin s̺eme han̪di βatekin̪ / 
dawðe s̻uen areβak eɣin̪ du hekien / 
/ es̻konts̻a s̻uenak eɾe eɣina ðaɣo βalðin̪  
dis̺pos̺ats̻en / βas̻aɾete βitor ene anaja majtia kompreniaɾas̻i 
/is̻atu ðawt maɾinel βatek  
hor haβitats̻en / s̻aɾela βa(j)naŋ gus̻iaɾekin eɾe  
/ βehineɾe es̻tut s̺inets̺i s̻erɣatik es̻pajs̻aos̻kat /  
kapaβle s̻u ɣuɾi ðamu horen eɣiteko / βejnat  
ene βihots̻ majtia ðio s̻uɾe areβak / baðuela  
hiɾur urte s̻uɾe emas̻te ɣaja / βilatua ðuela  
βethi ðaɣoela haɣoɾan̪dua s̻u / ikus̺i nahis̻ bethi  
ɣalðeɣiten dios̻kala s̻uɾe / βeriak eta βethi  
aɣints̻en s̻ajtuela βalðin / frajðe eɣiŋ goɣo  
es̻paðus̻u es̻konts̻a tratas̻ale / han̪di βat da  
huɾa βajnan bereɾik es̻tu / eɣiten harɣatik  
s̻uek eɣiteko ðawka huɾa / apa lan̪daβuɾukoak  
maɾiak maʃume es̺teβenekok gaʃina  
ʃume kas̺tienekok gaaʃik / gus̻i ɣus̻iek  
goɾajnts̻i / βitor eta βe(j)nat ene / aðis̺kiðe  
eta hawko majte majtiak goɾ[ajn]ts̻i / ðaɾots̻uet partikulars̺ki 
nik letraɾen / eɣiliak gus̻ieŋ  
gajnetik maɾia ðe moʝeɾes̺ / etʃeɣaɾajko  
hawramaɾiak eɣina / ots̺ajlaɾen 20an eɣina  
1757 / lapits̻eko an̪dreɣajak ɣoɾajnts̻i mila mila  




maite / caitustegun candela bat ere erre guin 
/ duen hunen eguitian berciac / liberticionian 
eta gu hunen / eguiten 
ginduen hunen egitian, bertziak libertizionian 
eta gu hunen egiten. 
majte / s̻ajtus̻teɣun kan̪dela βat eɾe ere ɣin̪duen  
/ hunen eɣitian berts̻iak / liβertis̻ionian  





Non idatzia: Sara 
Igorlea: Miguel Harismendy 













La Presente Lettre / soit rendüe a Bernard 
/ harismendy habitant de / Loüisbourg. / A 
Loüisbourg. 
La presente lettre soit rendüe a Bernard 
Harismendy, habitant de Loüisbourg. A 
Loüisbourg. 
 
Saran eguina oxailaren 26an 1757 
/ Ene seme maitea 
/ Badaquiçu bi urthe huntan ezdarotaçula 
ez bici çaren ez / eta ere çure berriric batere 
eman; apparancias ahanxi / çaitçu aita 
nauçula; aditu dut fortuna handi bat / eguin 
duçula hor esconçeas, jainco jaunac lagun 
eta / guida çaitçala, eta eguin deçaçula 
gratia cure baithan / ongui onguy sarthuric 
çure faltac ongui essaguturic / niri eta çure 
ama gachoari eta familia guciari eman / 
darocussun nahigabe handia erreparatçeco, 
nic dessiratçen / darosquiçudan gaixac aise 
Saran egina, otsailaren 26an, 1757. 
Ene seme maitea, 
Badakizu bi urthe huntan ez darotazula ez 
bizi zaren ez eta ere zure berririk batere 
eman; apharantziaz ahantzi zaitzu aita 
nauzula. Aditu dut fortuna handi bat egin 
duzula hor ezkontzeas. Jainko jaunak 
lagun eta gida zaitzala, eta egin dezazula 
grazia, zure baithan ongi-ongi sarthurik, 
zure faltak ongi ezaguturik, niri eta zure 
ama gaxoari eta familia guziari eman 
darokuzun nahigabe handia erreparatzeko. 
Nik desiratzen darozkitzudan gaitzak aise 
saɾan eɣina ots̺ajlaɾen 26an 1757 
/ ene s̺eme majtea 
/ βaðakis̻u βi urthe huntan es̻ðaɾotas̻ula 
es̻ βis̻i s̻aɾen es̻ / eta eɾe s̻uɾe βeriɾik bateɾe 
eman; aphaɾants̻ias̻ ahants̻i / s̻ajts̻u ajta 
naws̻ula; aðitu ðut fortuna handi βat / eɣin̪ 
dus̻ula hor es̻konts̻eas̻, ʝajŋko ʝawnak laɣun 
eta / ɣiða s̻ajts̻ala, eta eɣin̪ des̻as̻ula  
gras̻ia s̻uɾe βajthan / oŋgi oŋgi s̺arthuɾik 
ama ɣaʃoaɾi eta familia ɣus̻iaɾi eman /  
s̻uɾe faltak oŋgi es̻aɣutuɾik / niɾi eta s̻uɾe 
daɾokus̻un nahiɣaβe handia erepaɾats̻eko, 




jassanen tutçu. Errecibitu / nituen çuc egorri 
cinerosquidan 250ac eta alchatcera / eman 
niotçan M. Haranchipiry, eta guero ondoan 
nere / behar handian erretiratu nituen handic 
eta emplegatu / nere denboran uste dut aita 
qualitatean cenbait axeguin / chumes lagundu 
eta favoratu caitudala; bisquitartean / egorri 
tutçun sossen galdea eguin dioçu eguin behar 
/ etçinionari erran nahi dut M. Harançhipiri, 
niri egorri / çinerosquidan eta niri galdeguin 
behar cinerosquidan / eta ez hari, eznuen 
pretenitçen sos hequin galdea / eguin behar 
çinerotala, hor eguin duçun saltsa, hor 
çhuçhen saçu, nitas nitas 
beçanbatean estut pagatuco / çure anaya 
primoa escondu ha goanareneco alabarequin, 
/ berce familia guciac ere ossassuna du. 
dessiratcen / darotçut ossassuna perfet bat 
eta guelditçen nais çuc / ni ahanxi arren 
çure aita ona 
/ Miguel Harismendy 
/ marcatu baitçinarotan collacareneco semeari 
prestatu ciniotçala / hemecorcy libera, eta 
galde netçola, eta erretira netçola / hartu dut 
particularrean guiçon gaste hura, eta dio / 
egundaino ezdioçula deussic eman; bioc hori 
elquarganatçen / çaretenean churituco duçue; 
/ Monsieur haranchipic milla gorainci 
darotçula / jaincoari othoix eguinen diola 
çutas eta orhoit / çaitecila heriotçeas eta çure 
arimaren salbamenduas 
jasanen tutzu. Errezibitu nituen zuk egorri 
zinerozkidan 250ak, eta altxatzera eman 
niotzan M. Haranchipiri, eta gero ondoan 
nere behar handian erretiratu nituen 
handik, eta enplegatu nere denboran. Uste 
dut aita kalitatean zenbait atsegin xumez 
lagundu eta faboratu zaitudala. Bizkitartean, 
egorri tutzun sosen galdea egin diozu 
egin behar etzinionari, erran nahi dut M. 
Haranchipiri. Niri egorri zinerozkidan eta 
niri galdegin behar zinerozkidan eta ez hari, 
ez nuen pretenitzen sos hekin galdea egin 
behar zinerotala. Hor egin duzun saltsa hor 
xuxen zazu, nitaz bezanbatean 
eztut pagatuko. Zure anaia primoa ezkondu 
da Goanareneko alabarekin; bertze familia 
guziak ere osasuna du. Desiratzen darotzut 
osasuna perfet bat, eta gelditzen naiz, zuk 
ni ahantzi arren, zure aita ona. 
Miguel Harismendy. 
Markatu baitzinarotan Kolakareneko semeari 
prestatu ziniotzala hemezortzi libera, eta 
galde netzola, eta erretira netzola. Hartu 
dut partikularrean gizon gazte hura, eta dio 
egundaino ez diozula deusik eman; biok hori 
elkarganatzen zaretenean xurituko duzue. 
Monsieur Haranchipik mila goraintzi 
darotzula, Jainkoari othoitz eginen diola 
zutaz, eta orhoit zaitezila heriotzeaz eta zure 
arimaren salbamenduaz. 
ʝas̺anen tus̻u. eres̻iβitu / nituen s̻uk eɣori  
s̻ineɾos̻kiðan 250ak eta altʃats̻eɾa eman  
niots̻an məsjø haɾanʃipiɾi, eta ɣeɾo on̪doan 
neɾe / behar han̪dian eretiɾatu nituen han̪dik 
eta empleɣatu / neɾe ðemboɾan us̺te ðut ajta 
kalitatean s̻embajt ats̺eɣin ʃumes̻ laɣun̪du 
eta faβoɾatu s̻ajtuðala; bis̻kitartean / eɣori 
tuts̻un s̺os̺eŋ galðea eɣin̪ dios̻u eɣin behar 
/ ets̻inionaɾi eran nahi ðut m haɾanʃipiɾi, 
niɾi eɣori / s̻ineɾos̻kiðan eta niɾi ɣalðeɣin 
behar s̻ineɾos̻kiðan / eta es̻ haɾi, es̻nuen 
pretenits̻en s̺os̺ hekiŋ galðea / eɣin behar 
s̻ineɾotala, hor eɣin dus̻un s̺alts̺a, hor  
ʃuʃen s̻as̻u, nitas̻ (nitas̻)  
βes̻ambatean es̻tut paɣatuko / s̻uɾə anaja 
primoa es̻kon̪du ða ɣoanaɾeneko alaβaɾekin,  
/ berts̻e familia ɣus̻iak eɾe os̺as̺una ðu. 
des̺iɾats̻en̪ / daɾots̻ut os̺as̺una perfet bat  
eta ɣelðits̻en najs̻ s̻uk / ahants̻i aren  
s̻uɾe ajta ona 
/ miɣel haɾis̻men̪di 
/ markatu bajts̻inaɾotan kolakaɾeneko s̺emeaɾi 
pres̺tatu s̻iniots̻ala / hemes̻orts̻i liβeɾa, eta 
ɣalðe nets̻ola, eta eretiɾa nets̻ola / hartu ðut 
partikulareaŋ gis̻oŋ gas̻te huɾa, eta ðio /  
eɣundajno es̻ðios̻ula ðews̺ik eman; biok hoɾi 
elkarɣanats̻en / s̻aɾetenean ʃuɾituko dus̻ue; 
/ məsjø haɾanʃipik miʎa ɣoɾajnts̻i 
ðaɾots̻ula / ʝajŋkoaɾi othojts̻ eɣinen diola 









Non idatzia: Azkaine 
Igorlea: Maria de Bortairay 











La Presante / soit rendu á / joannis hiribarren 
apresens / A Louisbourg 
La presante soit rendu á Joannis Hiribarren, a 
presens a Louisbourg. 
 
Ene adisquide maitea 
/ Escribatcen dausquitçut bi lerro hauc çury 
/ aditcerat emateco ene eta cure ezposaren 
ossasunaren / berry ceiñetan ossasuna baitugu 
çure haurrequin / batean dessiratcen nuque 
edo guinduque çurea hala / icatea, badaquiçu 
lau atorra nolla eman / nausquitçun eta sembat 
hetaz progoitchatu çaren / uste nuen oray baiño 
lehen satisfactua içanen / nintcella ceiñetan 
hamar escutu montatcen / baitute, nere 
nessesitateac huntarat obligatcen / nau, beras 
othoisten caitut lehenbicico c[omoditatean] / 
egotzaz egortceaz erran den hamar liuera escutuac 
hec, eta othoisten / caitut çure fammillarat 
erretira caitecin ecen çure emaste / gaichoa 
çure arribada noiz icañen duen gdago cerbait- 
/ equin, salutatcen caitu cure andreac haide 
Ene adiskide maitea, 
Eskribatzen dauzkitzut bi lerro hauk zuri 
aditzerat emateko ene eta zure esposaren 
osasunaren berri, zeiñetan osasuna baitugu 
zure haurrekin batean. Desiratzen nuke, 
edo ginduke, zurea hala izatea. Badakizu lau 
atorra nola eman nauzkitzun, eta zenbat hetaz 
progoitxatu zaren. Uste nuen orai baiño lehen 
satisfaktua izanen nintzela, zeiñetan hamar 
ezkutu montatzen baitute. Nere nezesitateak 
huntarat obligatzen nau; beraz, othoizten zaitut 
lehenbiziko komoditatean egortzeaz erran 
den hamar ezkutuak, eta othoizten zaitut zure 
famillarat erretira zaitezin, ezen zure emazte 
gaixoa zure arribada noiz izañen duen dago 
zerbaitekin. Salutatzen zaitu zure andreak, haide 
eta adiskide giziek, eta ni gelditzen naiz zure 
ene aðis̺kiðe majtea 
/ es̺kriβats̻en̪ da̻ws̻kits̻ut b̻i lero hawk s̻uɾi 
/ aðits̻eɾat emateko ene eta s̻uɾe es̺pos̺aɾen 
os̺as̺unaɾen / βeri s̻ejɲetan os̺as̺una βajtuɣu 
s̻uɾe hawrekin / batean des̺iɾats̻en nuke 
eðo ɣin̪duke s̻uɾe hala / is̻atea, βaðakis̻u 
law atora nola eman / naws̻kits̻un eta s̻embat 
hetas̻ proɣojtʃatu s̻aɾen / us̺te nuen oɾaj βaiɲo 
lehen s̺atis̺faktua is̻anen / nints̻ela s̻ejɲetan 
hamar es̻kutu m̻on̪tats̻en / bajtute, neɾe 
nes̻es̺itateak hun̪taɾat oβliɣats̻en / naw, βeɾas̻ 
othojs̻ten s̻ajtut lehenbis̻iko k[omoðitatean] /  
eɣots̻as̻ eɣorts̻eas̻ eran̪ den hamar liβeɾa es̻kutuak 
hek, eta othojs̻ten / s̻ajtut s̻uɾe famijaɾat 
eretiɾa s̻ajtes̻iɲ es̻en s̻uɾe emas̻te / ɣajʃoa 
s̻uɾe ariβaða nojs̻ is̻aɲen duen̪ daɣo s̻erβajtekin,/ 




eta aquide / guiciec eta ni guelditcen naiz çure 
cussina maria de / bortairay servitçary ascainen 
oxaillaren 26an 1757an 
kusina, Maria de Bortairay, zerbitzari. Azkainen, 
otsaillaren 26an, 1757an. 
 
eta a[ðis̺]kiðe / ɣis̻iek eta ni ɣelðits̻en najs̻ s̻uɾe 
kus̺ina maɾia ðe / βortajɾaj s̻erβits̻aɾi as̻kajnen 





Non idatzia: Hendaia 
Igorlea: Gaçina Diyarz 











Monsieur / Monsieur Joannes hirabouru / 
charpantie marein / a Louis bourc 
/ fait a hendaye 
Monsieur Monsieur Joannes Hiraburu, 
charpantie marein a Louisbourc. 
Fait a Hendaye. 
 
Hendayan Eguigna otxaillaren 
28–1757 
/ Ene Senar maitea 
/ Causitçen gare ossassuna parfait Batian / 
familla gucija non Desiratçen nuque / Çuria 
Ere hala jçaitea Eta Contignuatxia / halaber nere 
Bihotz gouçijaz / jçatudut Çuc Egorri dautaçun 
Léttra / chanjia non marquatçen baititu Berogoy 
/ Louis Çeignetan adreçatuba Baita Mr / 
Manesco miarritz qouaren ganat Beras / jçatu 
nais jaun haren Baitan nola / Egorri dautaçun 
Eta Errepusta Emandarot / nola Estuben Chanje 
Egortçaille horren / ganic deus funsic Erreçibitu 
vntxijac / galdu direla Batçubec Eta Bertçiac 
Hendaian egiña, otsaillaren 28–1757. 
Ene senar maitea, 
Kausitzen gare osasuna parfeit batian familla 
guzija, non desiratzen nuke zuria ere hala 
izaitea, eta kontiñuatzia, halaber, nere bihotz 
guzijaz. Izatu dut zuk egorri dautazun letra 
xanjia, non markatzen baititu berrogoi 
luis, zeiñetan adrezatuba baita Mr Manesko 
Miarritzkuarenganat. Beraz, izatu naiz jaun haren 
baitan, nola egorri dautazun, eta errepusta eman 
darot nola eztuben xanje egortzaille horrenganik 
deus funtsik errezibitu, untzijak galdu direla, 
batzubek eta bertziak ez ageri non diren. Ez 
darot sinatu, ortarik hartuko ditutzu zure 
hendajan eɣiɲa ots̺ajlaɾen  
28-1757 
/ ene s̺enar majtea 
/ kaws̺its̻eŋ gaɾe os̺as̺una parfet batian /  
famila ɣus̻ija non des̺iɾats̻en nuke / s̻uɾia 
eɾe hala is̻ajtea eta kon̪tiɲuats̻ia / halaβer neɾe 
bihots̻ gus̻ijas̻ / is̻atuðut s̻uk eɣori ðawtas̻un 
letra / ʃanjia non markats̻en bajtitu βeɾoɣoj 
/ lujs̺ s̻ejɲetan aðres̻atuβa βajta məsjø /  
manes̺ko miarits̻ kuareŋ ganat beɾas̻ / is̻atu  
najs̻ ʝawn haɾen bajtan nola / eɣori ðawtas̻un 
eta erepus̺ta eman̪daɾot / nola es̻tuβen ʃanje 
eɣorts̻ajʎe horeŋ / ganik dews̺ funts̺ik eres̻iβitu 




/ Es aguery non diren Esdarot sinatu / ortaric 
hartuco ditutçu Çure précossijon[eac] / Ene 
Espos maitea Eguignen duçu haha[lic] 
hobequijena Eçen jduritçen Çait 
pagatçeco / Borondateric jçatu Balu sinatuco 
çubela / afin salutaçen çaituste çure Burassuec 
/ Eta anaya arrebac Eta coignatec Eta Bertçe 
/ ahaide Eta adisquide guçijec halaber / 
milla goraintçy ossassuna on bat dessiratçen / 
dautçutela Ene Espos maitea 
/ guelditçen nais Çure / cerbitçary Çure / 
jqousteco dessira handy / Batequin 
/ Gaçina Diyarz 
prekozijoneak. Ene espos maitea, egiñen duzu 
hahalik 
hobekijena, ezen iduritzen zait 
pagatzeko borondaterik izatu balu sinatuko 
zubela. Afin, salutatzen zaituzte zure burasuek 
eta anaia arrebak eta koiñatek, eta bertze ahaide 
eta adiskide guzijek, halaber milla goraintzi, 
osasuna on bat desiratzen dautzutela. Ene espos 
maitea, gelditzen naiz zure zerbitzari, zure 
ikusteko desira handi batekin. 
/ Gaçina Diyarz. 
/ es̻ aɣeɾi non̪ diɾen es̻ðaɾot s̺inatu / ortaɾik 
hartuko ðituts̻u s̻uɾe prekos̻ijon[eak] / ene 
es̺pos̺ majtea eɣiɲen dus̻u haha[lik] 
hoβekijena es̻en iðuɾits̻en s̻ajt 
paɣats̻eko / βoɾon̪dateɾik is̻atu βalu s̺inatuko 
s̻uβela / afin s̺aluðats̻en s̻ajtus̻te s̻uɾe βuɾas̺uek 
/ eta anaja areβak eta kojɲatek eta βerts̻e 
/ ahajðe eta aðis̺kiðe ɣus̻ijek halaβer /  
miʎa ɣoɾajnts̻i os̺as̺una on bat des̺iɾats̻en̪ /  
dawts̻utela ene es̺pos̺ majtea 
/ ɣelðits̻en najs̻ s̻uɾe / s̻erβits̻aɾi s̻uɾe / 
ikus̺teko ðes̺iɾa han̪di / βatekin 





Non idatzia: Sara 
Igorlea: Martin Borda 











A Monsieur / Monsieur andreco de Borda / 
Marinier demeurant a Larbardor. / a terneuve 
Maitre de Grave / Larbardor 
A Monsieur Monsieur Andreco de Borda 
Marinier demeurant a Larbardor, a Terneuve, 
maitre de Grave. Larbardor. 
 
Saran eguina mar[choar]en lehenean 
1757an 
/ Ene seme maitea hartcen dut libertate Çuri Bi 
/ lerroren escribatceco etaÇuri gure familiaco 
Saran egina, martxoaren lehenean, 
1757an. 
Ene seme maitea, hartzen dut libertate zuri bi 
lerroren eskribatzeko eta zuri gure familiako 
s̺aɾan eɣina mar[tʃoaɾ]en lehenean 
1757an 
/ ene s̺eme majtea harts̻en̪ dut liβertate s̻uɾi βi  








Berri / onen gastigatceco ossasuna dugu 
jaincoari Esquer / eta desiratcen guinouque 
denbora Berean Çuc / Ere hala Bacindu Çuc 
jgorri letra chanya / Bat Baicen estugu erreçivitu 
esdausquigou lannesec / sinatu nahi nola 
Bouryessari jgorriada arretcholara / hadicaaco 
gastigouarenBeha gaude esdaquigou Cer / 
gastigou jçanendugun eta horco letra çhanyas 
balia / Çaite possible Bada jgortcen darotçugou 
Betri maingouarequin / athorraBat Bertceric ecin 
aussarta gaitesque jgortcerat hunat / passatcera 
eguicu ahal Badaguiçu anaya guanes Cortsuan 
dabila / hirugarren Campainan guanada eta 
aita Bera ere Bigarrenean / doha Cortsurat 
joite handiBaten Beldurrean Berrogoi / untçi 
donibanetic eta Bayonnatic badoha Corsurat / 
orai artainocoan urus dabilla hemengo yendea 
untçi Bat / Baicen estu hartu anguelessac hartu 
Corsulariric eta / hartan Baciren Saratic Çortci 
guicon Çure adisquide / guciec guaraintci 
etaparticularqui amasso çaharrac 
/ Cure Cerbitçari Martin / Borda 
berri onen gaztigatzeko. Osasuna dugu Jainkoari 
esker, eta desiratzen ginuke denbora berean 
zuk ere hala bazindu. Zuk igorri letra xanja bat 
baizen eztugu errezibitu; ez dauzkigu Lannesek 
sinatu nahi. Nola burjesari igorria da Arretxolara, 
handikako gaztiguaren beha gaude. Ez dakigu 
zer gaztigu izanen dugun, eta horko letra xanjaz 
balia zaite, posible bada. Igortzen darotzugu 
Betri Mainguarekin athorra bat, bertzerik ezin 
ausarta gaitezke igortzerat; hunat pasatzera egizu 
ahal badagizu. Anaia Guanes kortsuan dabila, 
hirugarren kanpainan guana da; eta aita bera ere 
bigarrenean doha kortsurat, joite handi baten 
beldurrean. Berrogoi untzi Donibanetik eta 
Baionatik badoha kortsurat. Orai artainokoan 
urus dabila hemengo jendea, untzi bat baizen 
eztu angelesak hartu kortsularirik, eta hartan 
baziren Saratik zortzi gizon. Zure adiskide guziek 
goraintzi, eta partikularki amaso zaharrak. 
Zure zerbitzari, Martin Borda. 
 
βeri / onen gas̻tiɣats̻eko os̺as̺una ðuɣu 
ʝajŋkoaɾi es̺ker / eta ðes̺iɾats̻eŋ ginuke 
ðemβoɾa βeɾean s̻uk / eɾe hala βas̻in̪du s̻uk 
iɣori letra ʃanja / bat bajs̻en es̻tuɣu eres̻iβitu 
es̻ðaws̻kiɣu lanes̺ek / s̺inatu nahi nola 
βurʝes̺aɾi iɣorriaða aretʃolaɾa / ha[n]dikako 
gas̻tiɣuaɾenbeha ɣawðe es̻ðakiɣu s̻er / 
gas̻tiɣu is̻anenduɣun eta horko letra ʃanjas̻ 
βalia / s̻ajte pos̺iβle βaða iɣorts̻en̪ daɾots̻uɣu 
βetri majŋguaɾekin / athoraβat nerts̻eɾik es̻in 
aws̺arta ɣajtes̻ke iɣorts̻eɾat hunat / pas̺ats̻eɾa 
eɣis̻u ahal βadaɣis̻u anaja ɣuanes̺ korts̺uan̪ 
daβila / hiɾuɣareŋ kampajnaŋ guanaða eta 
ajta βeɾa eɾe βiɣarenean / doha korts̺uɾat 
ʝojte han̪dibaten belðurrean beroɣoj / unts̻i 
ðoniβanetik eta βajonatik baðoha korts̺uɾat / 
oɾaj artajnokoan uɾus̺ ðaβiʎa hemeŋgo ʝen̪dea 
unts̻i βat / bajs̻en es̺tu hartu aŋgeles̺ak hartu 
kors̺ulaɾiɾik eta / hartan bas̻iɾen s̺aɾatik s̻orts̻i 
ɣis̻on s̻uɾe aðis̺kiðe / ɣus̻iek goɾajnts̻i 
etapartikularki amats̺o s̻aharak 




2. eranskina: fonemen adierazpen grafikoaren laburpena 
  Hotsak 
Gutunak 
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